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Diario de la Marina. 
A l . D I A R I O DB l.A MARINA. 
H A B A N A . 
Y E L E G R A M x ^ S D E H O Y " 
NACIONALES 
M a d r i d , 1S. 
Ha sido concedida la gran cruz roja 
del mérito militar, al general do brigada 
don Emilio Serrano Altamira, 
b K T R N o r o í í r 
l i a sido detenido un mulato portugués, 
sospechoso, quo viajaba por el ferrocarril 
del Norte y de quien se sabe que ha es-
tado recientemente en Nuova York. 
E l detenido ha nido traído á Madrid por 
la Ghiadia Civ i l 
EXTRANJEROS. 
N y e m York, aijvsin 1S. 
Un despacho de Atenas anuncia una 
brillante victoria obtenida por los cristia-
nos cretenses sobre los turcos en el dis-
trito de Malevis. Estos perdieron trein-
ta hombres y gran cantidad de armas y 
municiones. 
F A l - L K C I M I U N T O 
Ha fallecido á consecuencia de la pará-
lisis quo hace tiempo venía padeciende» 
Miss Mary Abigail Dodgo, célebre escri-
tora americana más conocida bajo el pseu-
dónimo de Gail Harailton con que firma-
ba sus escritos. 
MÜ'MCI A S n l j l VVV.l XLF.S. 
Jfueva yoi'h\ Agosln 17. 
ó las 5 i rfí la iardfi. 
Dpscncnlopapol <«iri'>roiiiU <M> «I /» . , t!<i <> á 
iU por ^¡«"silo. 
Catnliiossobre ILondnAáv «í> <l?r., brtininnros, 
£ $ 4 . 8 5 2 . 
Idem siobre Víirí*, <«> «l?»'-, banqneros, « 5 
franros i s? . 
Idem so't>i e Hambarpo, <!0 d/r., hanqaeroa, 
ú U t . 
liónos rejrl^trnilos de los Kstadoá-Unidos, 4 
por eieuio, A 117 J , e i- i »í»<$n, firme. 
C:eiilrí(uír;is, ii. ÍO, pol. l>«, eo.Uoj flete, ft 
KefriiJar A Unen reftfcft, en plaza, A >. 
A/riear de miel, en placa, í e i * h 
Ki mercailo, sos1eii¡«l<». 
Vendidos: SO(| sacos de a/iicaf. 
Mieles de ( üiiii, en bocoy*», IIOMIÍIS.I!. 
Manteeadel Oeste, . » lereerolas, á #í).02^ 
no mí n al. 
Harina patenf Mlnnesoia. firme, *4.'i(» 
totxJrei*. h/c^fo 17. 
A^flear de remolaelia. íí ' ' / S f . 
Aíltcar cenfnTn£:n, pol. y<>. Irma* A f »/i5. 
Idem regalar refino, A M/'i. 
Consolidados, A Ur'U PT- lnter^. 
Hesraenlo,Haneo liiijlaferra, 31 por 100. 
Cuatro por 1(K> espafiol. A ¡[tí'f, ex-ínteré.^ 
Ffirtfi, Agosf-o 1 7. 
FenlaSpor K M ) , (i 10-.! h-ahc«M SL'T rts. ex-
inferés. 
{Quedaprohihiihi In rep»mlucción de 
los telegramas que. onleee.dcn, con arreglo 
a l artípiijo 31 de la Ley de Propiedad 
InícleduaL) 
m m u 
K u o s í r o s lootorea h a b r á n visto, 
sin duda, la e n é r g i c a (*;irtn puMica-
da por el d iuno exgoljernador oiyil 
dc-^a provincia de S a n t i a g o de 
b a I ) . Enr ique Oapriles on Ln Có-
rrespondnwia de España y por nos-
otros reproducida cu nucslro nú ) 
i ne ío anterior. Hasta IM lectura <ic 
'¿se docuineuto |)ar;i f o rn i a r sc idea 
de la ps icología de ios s e ñ o r e s l ío -
m e r o R o b l e d ó y Gapriles. 
D u r a es la lección d a d a p ú h l i c a -
mente por el s e ñ o r Gapriles ni se-
frot Komero Kobledo; pero, cual-
quiera que sea la al tura á que se 
halle el ú l t i m o entre los que, acaso 
por c n í e m i s i u o , caliticamos de na-
biles y traviesos, nadie es tá autor i -
zado para lanzar la sombra do gra-
v í s i m a s é injustificadas sospechas 
sobre el bien probado pinr io t ismo 
de e s p a ñ o l e s de tan l impia é Inma-
c u l a d a his tor ia como el s eño r Ca-
priles. 
M u y lácil es tergiversar hechos 
6 retorcer su natural sentido pa-
ra deducir sin ap rens ión odiosas 
responsabilidades; pero, sobre ser 
esta tarea de las que no propoir io-
nan sino cierta clase de tama. Í\ lo 
mejor, como en el caso de que tra-
tamos, surge, llena de i n d i g n a c i ó n , 
la austera figura de la v íc t ima, a-
pilcando al injusto acusador la pe-
na de sn proceder, y ofivcicudo, así, 
á la op in ión inllexiUle, qae inzi;a 
sin apelaciones, el relevante con-
traste que resnlia entre un e sp í r i t u 
enierino y un c a r á c t e r saui) . 
Bn la carta del s e ñ o r Capriies 
hay un pasaje muy sugestivo, que, 
por segunda vez, hemos de repro-
ducir, porque con su ed i í i cac ión i n -
v i ta á un j u i c i o def ini t ivo. Ese pa-
saje, con el cual queremos cenar 
estas l íneas , es el que sigue. 
Telegrama del señor Gapriles al 
s e ñ o r Komero: 
" l í n la sesión del Congreso del 14 del 
actual aseguró usted que cuando el 
Gobernador General de la isla de Cu-
ba se dirigía á mi como Gobernador 
Civil de Santiago, anunciándome que 
se preparaba movimienro separatista, 
lo ponía yo en conocimiento de Yero, 
quien, como delegado de mi autoridad, 
se encargaba de vigilar si tendría, ó 
no tendría lugar el movimiento. Y co-
mo faltó usted á la verdad y al hacerlo 
me infirió usted una ofensa á sabien-
das, exijo de usted en justa reparación, 
que lecti fique en el Congreso en la pri-
mera sesióu que se celebre. Kspero sa 
contestación." 
Con test ac ión del s e ñ o r ROínero 
l íob icdo : 
"Usted está equivocado." 
Képl ica del s eño r Gapriles: 
" ¿ l i a rectificado usted!" 
No se puede decir m á s en menos 
palabras. 
l i a j o esto t í t u l o 
Un ió n Cons t itucional: 
dice hov La 
El DIARIO DE LA. MARINA , siempre 
tan justo y tan acertado cuando trata, 
de nuestro purtido, á propósito del no-
table discurso pronunciado en el Con-
greso con motivo de la discusión del 
Mensaje por el Excmo. Sí . 1). Antonio 
Cánovas del Castillo, dice que entre 
las doctrinas cipuestas pur este emi-
nente estadista y las que sostiene el 
bando iqti 'anñge.nte ortstie un abismo 
profundo. 
V el señor 0'ááoyas cu su a lud ido 
discurso Un jnstn meato cclel i rado, 
dijo: 
**E1 partido de la Unión Constitu-
cioriül lia declarado aquí, y al Gobier-
no le hasta, que no será obstáculo pa-
ra itagif; lo cual quiere decir que, cual-
quiera que sea la resolución del Go-
bierno actual sobre los problemas pen-
dientes, la acatará , ¡a apoyará y sos-
tendrá con todas sus fuer/as. ¿ISo es 
esto? f Muestras de asentimienio.) Pues 
si esto es, ¿para qué tenemos que ave-
riguar si el partido de Unión'Consti-
tucional liace esto-coa mas ó menos 
ceuvencimienlo'?" 
¡Qué con traste! 
Kfectivamente, existe un con-
traste no p e q u e ñ o entre las mues-
tras de asentimiento coi] que, al pa-
recer, fueron recibidas las palabras 
del s e ñ o r C á n o v a s cuando asegura-
ba que o] par t ido de U i r ó n Consti-
tucional a c a t a r í a , a p o y a r í a y sos-
t e n d r í a con todas sus fuerzas la re-
solución del gobierno, cualquiera 
que fuese, y la hosti l idad m á s ó r n e -
nos manifiesta con que la prensa de 
u n i ó n constitucional rec ib ió el dis-
curso magistral (para L a U n i ó n no 
es m á s que notahie) con que el se-
ño r Presidente del Consejo de M i -
nistros puso digno t é r m i n o á la dis-
ens ión del Mensaje. 
j A c a t a r á , a p o y a r á y s o s t e n d r á 
con todas sus fuerzas la r e so luc ión 
del Gobierno, y esta es la fecha en 
que aun no tuvo t iempo ni eépaeio 
h a U n i ó n Cons t i t i i c io t i a l , ó r g a n o 
d o c í r i m d del part ido de su nombre, 
para insertar en sus columnas el 
notable discurso en que el Presi-
dente del Consejo expresa las re-
soluciones (pie el Gobierno piensa 
adoptar! 
Si no existe el abismo de que ha-
b l á b a m o s ayer, ^porqué L a U n i ó n no 
publica el discurso del Sr. C á n o v a s 
y le aplaude como nosotros? 
¿ T i e n e n menos importancia para 
el ó r g a n o doctr inal las declaracio-
nes del jefe del Gobierno que los 
desplantes del Sr. C o n z á l e z López 
«pie el colega se a p r e s u r ó á inser-
tar en sus columnas? 
¿O es que á los lectores de L a 
U n i ó n les interesa m á s saber don-
de se guisa y donde comen los d i -
putados reformistas que lo que 
piensa y declara el gobierno de l a 
N a c i ó n cu estos momentos difí-
ciles? 
a l l í representada, y á la cual d e b í a n 
m u c h o los Caballeros Hosp i t a l a r ios 
por su c o o p e r a c i ó n , mencionando por 
ú l t i m o , los grandes esfuerzos hechos 
por los s e ñ o r e s doctores D . Manue l 
P i n z ó n y D . Francisco D í a z de Castro, 
a y u d á n d o l e en todo. 
Terminado el acto, se p a s ó á u n sa-
lón donde fueron los concurrentes ob-
sequiados con vinos, dulces y l icores. 
E l P a í s dice hoy, y á nuestro 
j u i c i o no puede estar m á s acertado, 
;-que a q u í no cabe t r a n s f o r m a c i ó n 
que sea radical y que sea fecunda 
mientras los gobernantes de la me-
t rópol i no se convenzan de que es 
un error funesto ese concepto de un 
par t ido colonial p r iv i leg iado , que á 
la vez que se arroga la representa-
ción de los derechos soberanos de 
la m e t r ó p o l i , que sólo pertenece al 
Gobierno Supremo, y que sólo pue-
de ejercerse m a n t e n i é n d o s e en ac-
fcitud serena, por encima de los par-
tidos, baja á la arena pol í t ica para 
luchar con sus adversarios, á quie-
nes despoja ó vence, provocando 
rencores y despechos incompatibles 
con la paz moral , y que á la postre 
vienen á re i lu i r contra los altos po-
deres que no debieran nunca com-
prometerse en las apasionadas con-
troversias locales." 
EL SElOR BLANCO HERRERA 
l í s te nuestro querido amigo y 
correl igionario, que se embarca hoy 
para la P e n í n s u l a , no lo e fec túa , 
como equivocadamente digimos,por 
l a v í a de los Estados-Unidos, sino 
en viaje, directo, á. bordo del vapor-
correo A n t o n i o L ó p e z . 
Los remolcadores para despedirlo 
e s t a r á n atracados en el muelle d é l a 
Machina: 
Lis CaMlte aosnilarias 
E l domingo ú l t i m o , bajo la Presi-
dencia del l l t n i o . Sr. D . A n t o n i o Cor-
d ó n y de Acosta, se e f e c t u ó la A s a m -
blea GencTal de la orden en medio de 
una concurrencia numerosa y escogi-
da, e n c o n t r á n d o s e t a m b i é n los delega-
dos de las Estaciones del I n t e r i o r y l a 
sesiones de Managua y Calvar io , con 
sus vistosos uni ibrmes. 
A b r i ó el D r . C o r d ó n la s e s i ó n á las 
dos de la tarde , haciendo la historia, 
de la orden, desde su. f u n d a c i ó n , el 
ano de ItíOD, hasta nuestros d í a s , a s í 
como la del C a p í t u l o General de -Ma-
d r i d que r ige los destinos de todos, 
con un discurso b r i l l a n t í s i m o . 
E l s e ñ o r Secretario D . Manue l P in -
zón , d ió lectura al acta, que fué apro-
bada, por unaninudad , y d e s p u é s de 
un discurso dando conocimiento de los 
t raba i os del ú l t i m o semestre, ó sea 
desde que se hizo cargo el D r . G o r d ó u 
de la Presidencia, de la fama que tie-
ne la orden en el i n t e r io r , de los g ran-
des é í a n u m e r a b l e s servicios prestados 
h a b i é n d o s e curado duran te la actusl 
c a m p a ñ a á m á s de 2.000 heridos, y dan-
do consultas m é d i c a s á m á s de 8,000 
en las 47 Delegaciones quo t iene es-
tablecidas en eí i n t e r i o r de la Is a y 
que sostiene el pueblo d é l a H a b a n a 
por medio de s u s c r i p c i ó n ponula-r. 
Los servicios de ambulancia p re s t a -
dos, han sido numerosos, sal iendo el 
cuerpo f acu l t a t i vo hasta media noche 
fuera de la Habana , á buscar solda-
dos heridos y enfermos para t ras ladar-
los al Hosp i t a l . Por todo esto la acogi-
da que t ienen en los pueblos los Caba-
lleros Hosp i t a l a r ios es e x t r a o r d i n a r i a , 
D i ó cuenta t a m b i é n de la recauda-
c ión desde fines de a b r i l hasta p r ime-
ros de agosto, ascendente á $873,o0 y 
los gastos á 7.)5. 
Seguidamente el D i r e c t o r de la Es-
t a c i ó n Cen t ra l , Sr. D r . J o s é L . Ecay, 
d ió conocimiento de los t rabajos de l a 
casa de socorros de la Habana, donde 
desde a b r i l á agosto se han curado 
doscientos heridos, secundado por e l 
inspector general f a c u l t a t i v o D r . don 
Fernando Piazaola,y subinspector doc-
to r S á n c h e z Ossorio y M é d i c o s docto-
res G a r c í a P a d r ó n y Es tcn iz , y prac-
t ican tes D í a z de Castro, Saban, L á z a -
ro . Mederos , etc. 
C e r r ó el P res iden te la S e s i ó n dan-
do las gracias á l a prensa, que t a n t o 
ha hecho por l a O r d e n y que estaba 
Los espalóles ie la Anei l i ia . 
Los representantes de la L i g a pa-
t r i ó t i c a e s p a ñ o l a de la K e p ú b l i c a A r -
gent ina , don Gonzalo Sáemc, l legado 
de Buenos A i r e s á M a d r i d con objeto 
de c u m p l i m e n t a r var ios acuerdos to-
mados por a q u é l l a , c e l e b r ó una con-
ferencia con el presidente del Con-
sejo de min i s t ros , o t r a con el minis-
t r o de la C u e r r a y ^ t r a con el de Ma-
r ina . 
La L i g a p a t r i ó t i c a a c o r d ó regalar á 
E s p a ñ a un crucero p ro teg ido de l.oOO 
toneladas de desplazamiento, que pro-
bablemente se c o n s t r u i r á en uno de 
los ast i l leros par t i cu la res de Glasgow, 
siendo su coste aprox imado de ocho 
mil lones de pesetas. 
H u b i e r a n quer ido nuestros herma-
nos residentes en la A r g e n t i n a que el 
barco fuese cons t ru ido en uno de los 
arsenales e s p a ñ o l e s ; pero el plazo que 
e x i g í a n para poder dejar lo en dispo-
s i c ión de prestar servicio era m u y lar-
g o — m á s de dos a ñ o s — m i e n t r a s que 
en I n g l a t e r r a se olrccen á entregarlo 
ante de diez y ocho meses, exist ien-
do t a m b i é n una notable diferencia en 
el precio pedido por a q u é l l o s con re-
l ac ión al s e ñ a l a d o por los constructo-
res ingleses. 
E l Sr. S á e n z s a l i ó para I n g l a t e r r a 
y r e g r e s a r á en esle mes agosto á Bue-
nos Ai res con el Su de dar al l í cuenta 
de sus gestiones á los espafloles que 
forman la L i g a p a t r i ó t i c a . 
L a L i g a cuenta y a con los 500.000 
e s p a ñ o l e s que cons t i tuyen nues t ra co 
lon ia en la A r g e n t i n a . 
E l d í a que se c o n s t i t u y ó en Buenos 
Ai re s , se congregaron en la pl i/.a 
Euslcara de la c ap i t a l 7.000 e s p a ñ o l r s , 
s in m á s convocator ia que la hecha 
por E l Correo E s p a ñ o l y K l Eco de Ga-
l ic ia . L a s u s c r i p c i ó n ab ie r t a por ia 
L iga para rega lar ese buque á Espa-
ñ a a s c i e n d í a á L!.000,000 do pesetas á 
l o í pocos dias. 
ESPAÑA Y PARAGUAY 
L a Opiniófl, p e r i ó d i c o de la capi ta[ 
del Paraguay, al dar cuenta de la cor-
d i a l acogida de que fueron o b j e t ó los 
marinos del buque de guersa e s p a ñ o l 
Temerario, lo hace en los siguientes 
t é r m i n o s , que demuestran el verdadero 
e s p í r i t u que reina en aquel la R e p ú b l i -
ca, apego á las t radiciones que h e r e d ó 
de E s p a ñ a y afecto que por el la sien-
te; 
'•Desde sn l legada, los marinos del 
Temerario han sido objeto de las m á s 
c a r i ñ o s a s y fraternales demostraciones 
de s i m p a t í a por par te del gobierno y 
pueblo paraguay. 
Si acaso fa l tó b r i l l an tez , si no fueron 
suficientemente m a g n í ü c a s las mani-
festaciones de co rd ia l y entus ias ta 
bienvenida que se les ha p rod igado , en 
cambio en ellas ha sobrado, si cabe, lo 
que vale m á s : la s incer idad. 
F ru to s de los mas í n t i m o s sent imien-
tos anidados en nuestros corazones, 
ta les agasajos d e b í a n na tu ra lmen te 
caracterizarse por el regocijo p ú b l i c o 
de que l ian nacido. 
L a familia paraguaya, acudiendo en 
masa á obsequiar á los mar inos espa-
ñ o l e s a r r ibados á sus playas, ha obe-
decido a l na tu ra l impulso de te rminada 
por sus m á s caras afecciones. 
A s í ha ob l igado á l a d o t a c i ó n de l 
Temerario á tornad par te en la g ran 
cruzada de d i s ipa r la a t m ó s f e r a que 
m á s a l l á de nuestras fronteras envuel-
ve e l nombre de este p a í s , t a n injusta-
mente ca lumniado doquiera y siempre 
se contemple en él u n concurrente . 
E n e l P la t a , y fuera del cont inente 
americano, cuando v u e l v a n á pisar el 
suelo n a t i v o , ellos l l e v a r á n la voz ve-
r í d i c a , la n a r r a c i ó n fiel de lo que so-
mos. 
S e r á n l e g í r í r a o s portadores é i n t é r -
pretes de nuestros á n i m o s , d i r á n en lo 
que á E s p a ñ a respecta que nunca de-
c rec ió en el Pa raguay el acendrado 
amor que hacia l a madre P a t r i a nos 
incl ina j que en el la contemplamos siem-
pre nues t ra l e g í t i m a representante en 
e l V i e j o M u n d o , y que los hijos de l a 
r e g i ó n que nos t r a s m i t i e r a su lengua, 
su r e l i g i ó n , sus costumbres, con r a z ó n 
pueden considerarse a q u í , en el centro 
d é l a A m é r i c a M e r i d i o n a l ; i l en t ro de 
su misma p a t r i a . " 
De Bauta i Punta Brava 
Prev ia s las formal idades debidas, el 
Exemo. Sr. Gobernador General , con 
fecha 7 del ac tua l , se ha servido dispo-
ner sea t ras ladada con c a r á c t e r p rov i -
sional á Pun ta B r a v a la cabecera de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Bau ta . 
L U m i S l P A L . 
L a s e s i ó n d é l a J u n t a M u n i c i p a l que 
se h a b í a convocado para la tarde de 
ayer, no se e f e c t u ó por fa l ta de (¡no-
ru in . 
E l objeto que d e b í a t ra tarse en esa 
j u n t a , era las ta r i fas del agua del Ca-
nal de A lbea r . 
E n l a e d i c i ó n de la. m a ñ a n a ñ a hoy, 
a l hablar de la c o m p a ñ í a de C u í a s de! 
General en Jefe, formada por H seBor 
V c i í i a , coronel honorar io de P.ombe-
ros, se desl izaron dos erratas . E n una 
l lamar Pascual al sc í ior Ve r t í a ; en vez 
de Pastor; y o t ra , agregar que la com-
p a ñ í a fué puesta desde luego á las ó r 
denes del Excmo. Sr. C a p i t á n ( lene 
ra l , para que d i s p n i i g i de sus servf 
OÍOS. 
Se ha hecho cargo de la C a p í l a n í a 
del Puerto y Comandancia de M a r i n a 
de Cienfnegos, el c a p i t á n de F raga ta 
don V e n t u r a de Man te ro l a . 
E L ALFONSO X I I T . 
A y e r tarde se. hizo á la mar, eíi co 
m i s i ó n del servicio, el buque armado 
en guer ra , A l / o n s j X J I I . 
M I G U E L POU 
E n l a co l ecc ión del Heraldo Espaiud, 
de Santo Domingo , leemos la not ic ia 
de haber fallecido en la e a p i í a l de la 
K e p ú b l i c a Dominicana el subd i to es-
p a ñ o l don M i g u e l Pon, an t iguo comer-
ciante en el p a í s y C ó n s u l general de. 
A l e m a n i a en d icha r e p ú b l i c a . 
E r a el s e ñ o r Pon gerente de una de 
las casas m á s respetables de Santo 
D o m i n g o é h i jo de un honrado e s p a ñ o l 
que a l l í hizo su fo r tuna . P e r m a n e c i ó 
siempre adic to á su nacional idad espa 
ñ o l a , s in haberse hecho ciudadano de 
aquella tierra, en que naciera, d e s p u é s 
de. la s e p a r a c i ó n de la misma de la co-
rona de E s p a ñ a . L a casa que. regen-
taba es agente, do la l í n e a de. vapores 
de los S í e s . Sobrinos de Herre ra . 
Educado el s e ñ o r P o n en A l e m a n i a , 
se d e d i c ó a l l í a l comercio, l legando á 
ser, antes de su vuel ta al na t ivo suelo, 
socio de l a r epu tada casa hamburgue-
sa de Hecren y C*, acreditados ban-
queros y comisionistas de la c iudad 
a n s e á t i c a . E n d icha cap i t a l contra jo 
m a t r i m o n i o con una de las s e ñ o r i t a s 
de la mejor sociedad hamburguesa, y 
poco d e s p u é s v o l v i ó á su pa t r i a donde 
ha creado una f a m i l i a numerosa y res-
petable. 
Descanse en paz el hombre probo y 
honrado; el buen amigo, á cuyos deu-
dos enviamos hoy la m á s sincera ex-
p r e s i ó n de. nuestro dolor por la i rrepa-
rable p é r d i d a que han suf r ido . 
11 au fallecido: 
En Baracoa, don Pedro Lamber to y 
Matos, 
En Sá . eua la ( i i ande, don Pafael 
Calvet,; y 
En Placetas, la s e ñ o r a d o ñ a Fe l ic ia 
Sonzabal de V e i g a r a . 
E n San L u í s , Sant iago de Cuba , 
D . J o s é Be lda Benito, comandante del 
b a t a l l ó n de I n f a n r e r í a de A s í a , n ú m e 
ro 55; 
E n Sant iago de Cuba, D . Galo JUa 
na, c a p i t á n del bat-allon de Toledo; la. 
Sr ta . M a r í a M o l i n a y L ó p e z de Sola; 
las s e ñ o r a s Dn l i a fae la Zequeira , v i u -
da de C e d e ñ o , D1 I n é s Laudada y d o ñ a 
V i r g i n i a Couneaux; I ) . Teodomiro d i -
m é n e z V e r d ú , m é d i c o del P r imer Ter-
cio de guer r i l l a s ; 
En T r i n i d a d , D Cosme Or tuos te y 
( i a r c í a , comandante del b a t a l l ó n do 
Vizcaya ; 
E n G ü i n e s , la Sra. D1* M a r c e l i n a 
Qu in t e ro de A l v a r e z ; 
E n el Condado, T r i m d a d , la s e ñ o r a 
D i Hermosa Mainegra de D o m í n g u e z ; 
E n Matanzas , la «Sría. D ! Carmen 
Cabal lo l y F romen t ; D . K a m ó n Janei-
ro, D . J e s ú s F e r n á n d e z V i c t o n o , don 
B a r t o l o m é P e ñ u e l a s ; 
E n Placetas, D . dnan ( i o n z á l e / , y 
Soto , secretario del Juzgado M u n i -
c ipa l ; 
En Santa Ciara , D . Cesáreo- Macho 
y G a r c í a , c a p i t á n del b a t a l l ó n Caza-
dores de Las N-dmiH. 
Jifa ilc Ote áül Pneilo fle la Halaea 
C O N T A D U U I A . 
I\eAiniir,ji do las o])cracionc« cwRiUiMtu 
áp jimio ie 18<m. 
O-'iSI. líV.'.V 
E s 
Janij i r.'—S.ihlo (W 
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Ualiana. 39 de julio (le ISQO. 
Vio. Uno.. E l erMidentc, p o n R Ú A — E l Secretar 
Cantador. J PAN ANTONIO CASTII.I.O. 
D E 
C O R T É S Y C O M P . 
El mejor del miindo, cóuiodo, elefante y du-
nidcro; se acaban de recibir nuevos modelos, estilo 
¡u<rlés, gran novedad en colores. Rusia y pieles t i -
Oran rebaja de precios por un mes. 
En el bien montailo 
estableeiniieiito de pe-
letería E L E N G A I T O 
se está vendiendo el 
calzado á como el pú-
blico quiere; por la mi -
tad de sn valor. Bü io-
do el mes de Agosto se 
propone vender á todos 
cuantos lleguen por 
muy poco dinero que 
traigan. 
na>. 
p e l e t ; DE VENTA EN LáS 
P A S E O , O b i s p o y Agi s iar : 
B A Z A R . S . I I i ^ 
k m h 20!. 
Vende: para Señoras 
polonesas de cabritilla 
y buen charol abiertas 
A s í como Venus adora el A m o r , la ba-
r a t u r a díd calzado de E L E N C A N T O re-
percute por todos los ámbito. '* de la po-
b l a c i ó a . 
con bolones al lado 
que valen la mitad más 
á dos pesos cada par. 
Cincuenta clases do 
zapatos de todos cor-
tes del fabricante Ga-
rau á peso, peso y me-
dio y dos pesos el par. 
Calzado especial, ar-
tículos de viaje, Ivapo-
leones de Cabrisas y 
La Americana y otras 
mnebisimas mercan-
cías más, á precios de 
mucha ganga. 
m m í 
.2iUlli 
MICCION TElEPOtlICA: PELETERIA "El ENCASTO" 
C 314 ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - A g o s t o 18 da 1896 
NüfSllS COHTfMPÓÍANEOS 
I I Conde Félix de Loe. 
N o hace mucho t iempo e n t r e g ó su 
ni nía á Dios UQO de esos c a t ó l i c o s ale-
manes que t a n va l i en temente ban lu -
cbad'o por l a defensa de su le y do l a 
Ig l e s i a contra el canc i l le r de L i c r r o , 
verdaderos confesores de C r i s t o y m o -
delos dignos de i m i t a c i ó n p a r a todos 
los c a t ó l i c o s , no só lo por la firmeza de 
su fe, sino t a m b i é n por la a c t i v i d a d y 
el celo con que b a n sabido o rgan iza r 
su resistencia y extender su in f luenc ia 
por medio de esas obras admirab les de 
Congresos" c a t ó l i c o s , Asociaciones obre-
ras y Prensa c a t ó l i c a que t a n b ien nos 
ba descri to Kannengieser en sus obras 
acerca de los c a t ó l i c o s alemanes. 
E l conde F é l i x de L o é n a c i ó el 23 de 
enero de 1815 en Dusseldorf , l a A t e -
nas del K b i n . V á s t a g o de una an t i -
gua y noble fami l i a c a t ó l i c a de las pro-
vincias del K b i n , s i g u i ó sus pr imeros 
estudios en su c i u d a d na ta l , cursando 
luego l a carrera de Dereebo en d i s t i n -
tas Univers idades alemanas, s e g ú n 
costumbre general de los es tudiantes 
de aquella n a c i ó n . 
Terminados sus estudios e n t r ó en la 
carrera a d m i n i s t r a t i v a y fué nombra-
do subprefecto. Sus convicciones ca-
t ó l i c a s y su c a r á c t e r leal y caballeres-
co no le p e r m i t í a n ocu l ta r sus opinio-
nes, y b a b i é n d o l a s manifestado clara-
mente con m o t i v o de los sucesos de 
18(JG, fué separado de su cargo por or-
den del Gobierno del Emperador G u i -
í l e r m o I , por h a b e r í o ex ig ido a s í ter-
minantemente Bismarclc. Desde aquel 
momento, l i b r e y a de los deberes que 
'onpone u n cargo of ic ia l , se d e d i c ó com-
p l e t a y exclusivamente á la defensa 
de la Ig les ia c a t ó l i c a y de sus i n t e r e -
nes, ejerci tando su incansable a c t i v i -
d a d en todas las esferas en que p o d í a 
pres tar le sus servicios . A s í en el si-
guiente a ñ o , e n t r ó en la v i d a par la-
mentar ia , en la que t o m ó par te ac t iva 
has ta el a ñ o 1876. H a b í a n s e presen-
tado entre t an to los primeros s í n t o m a s 
de l K u l t u r k a m p f y F é l i x de L o é com-
p r e n d i ó la necesidad do organizar l a 
resistencia, y f u n d ó una g r an Asocia-
c ión c a t ó l i c a , cuyo centro e s t a b l e c i ó 
en Maguncia , pero que se e x t e n d i ó r á -
pidamente por t oda Aleman ia , y l l egó 
á r eun i r 08.000, pe rmi t i endo real izar 
aquel soberbio mov imien to popu la r , 
cont ra el cual d e b í a estrellarse m á s 
t e rde toda la fuerza del canci l le r del 
I m p e r i o . 
E l Gobierno prusiano r e s o l v i ó dar 1 
golpe de muer te á esta A s o c i a c i ó n , y 
p a r a ello t r a s l a d ó magis t rados, modi-
ficó el personal de los t r i buna le s y 
a c u d i ó á todos los medios pa ra encon-
t r a r ins t rumentos d ó c i l e s de la in te r -
p r e t a c i ó n que q u e r í a que se diese á 
las leyes. E l 15 de j u l i o de 1875 el 
t r i b u n a l de a p e l a c i ó n de Muns te r , en 
Wes t fa l i a , d e c l a r ó d i sue l ta la Asocia-
c ión de M a g u n c i a como i lega l , y en e l 
mismo d í a el t r i b u n a l de H a m m con-
denaba a l conde de Loé á seis meses 
de p r i s i ó n . 
L a a c t i v i d a d y el celo del conde de 
L o é se m a n i f e s t ó t a m b i é n en o t ra es-
fera muy i m p o r t a n t e . Conocedor de 
l a g r a n d í s i m a trascendencia de la en-
s e ñ a n z a c r i s t iana , f u n d ó la obra de 
San Canisio. Basada en la o r a c i ó n y 
l a a c c i ó n , s u s c i t ó u n mov imien to i m -
p o r t a n t í s i m o en toda A leman ia . U n a 
correspondencia escolar dest inada á l a 
Prensa, fué el objeto de so l i c i tud suya 
m u y especial, á l a cual no d e j ó de con 
sagrar su a t e n c i ó n bas ta los ú l t i m o s 
d í a s de su v ida . 
Todos estos trabajos excepcionales, 
fueron premiados por Su San t idad 
P i u I X con el t í t u l o heredi tar io de con-
de romano, y por los c a t ó l i c o s alema-
nes, con la g r an c o n s i d e r a c i ó n y res-
peto con que le d i s t ingu ie ron , y que le 
l l e v ó dos veces á l a presidencia de los 
Congresos c a t ó l i c o s alemanes, á saber: 
e l de Bamberg , en 1808, y el de W u t z -
burgo , en 1877. 
Terminado e l K u l t u r k a m p f , no por 
eso d e s c a n s ó en sus trabajos y cont i -
n u ó consagrando su clara in te l igenc ia , 
sus fuerzas y su t iempo á la defensa 
do los intereses c a t ó l i c o s , tomando 
pa r t e en todas las obras que los pro-
m o v í a n ó d e f e n d í a n . 
A s í le vemos organizar diferentes 
peregrinaciones regionales del l U i i m á 
l io rna , presentando él mismo los pere-
gr inos á Su San t idad ; pero donde so-
bre todo resal taba su a c t i v i d a d en el 
ú l t i m o p e r í o d o de su v ida , es en todo 
lo r e l a t i vo á l a c u e s t i ó n social, que de 
una manera t a n s ingu la r ocupa á los 
c a t ó l i c o s alemanes, y en lo referente á 
l a c u e s t i ó n romana. 
U n i d o á la falanje de doctos j e s u í t a s 
y de activos e c l e s i á s t i c o s que han se-
gu ido las v í a s abier tas por el ins igne 
obispo do Magunc i a , m o n s e ñ o r K e t t c -
ler, el conde de L o é c o n s a g r ó su acti-
v i d a d á todos los trabajos t e ó r i c o s y 
p r á c t i c o s de eso admirab le g rupo c a t ó -
l ico social del R l r i n , que cuenta miern-
F O L L E T I N 37 
L A S E E T O R A 
D E L 
V E L O N E G R O 
N O V E L A E S C R I T A KN l - R A N C É S 
POR 
E M I L E R I C H E B O U R G 
(Kfta novela, publicada por la casa de Garnier 
licrmanoa, Puric, se halla do venta ea la librería 
«La Moderna Poesía», Obispo, 133. 
(CONTINÚA) 
—Viajaremos: iremos á I t a l i a , ó A l e -
mania , donde quieras . Tienes ana 
g r a n fortuna, y hallaremos una mujer 
d igna de t í . 
— ¡ O t r a que no sea Juana ! ¡ J a -
m á s ! 
— ¡ C u á n t o l a a m a ! — p e n s ó la s e ñ o r a 
de L a m b e r t . 
Jorge repuso, d e s p u é s de un momen-
to de silencio: 
—No; no sé a ú n lo que h a r é : necesi-
to algunos dias para t r anqu i l i za rme . 
R e f l e x i o n a r é ya veremos 
Y a h a l l a r é a l g ú n medio — d i j o , 
d i r i g i é n d o s e en to rno suyo una mi ra -
da s o m b r í a . 
— ¡ D e s g r a c i a d o , no h a r í a s eso!—ex-
c l a m ó pal idecieudo la eeiinra do Lam-
bert , que h a b í a ad iv inado la i n t e n c i ó n 
de sn hijo. 
—2ío . M i e n t r a s exista, puedo v i -
v i r Y a d e m á s , por tí tampoco lo 
l i a r í a , quer ida madre, 
boa t a n notables como los padres 
L e h m k u h l , Meyer y Pesch, j e s u í t a s ; 
los padres M a t í a s y L e ó n , capuchinos; 
el doc tor Oberdorffer , sacerdote y pe-
r iod i s ta ; el conde W a l d o t t do Bassen-
heim, el b a r ó n de W a m b o l t y tan tos 
otros. A s í le vemos Ü n u a r con todos 
ellos el p rog rama c a t ó l i c o - s o c i a l for-
mulado por esta escuela, d e s p u é s de la 
p u b l i c a c i ó n de la E n c í c l i c a <ll)e con 
d i t i one o p i ü c n m " , como antes h a b í a 
asis t ido á los Congresos c a t ó l i c o s de 
oUras sociales celebrados en L i e j a en 
1887 y 1890, en cuyos trabajos y discu-
siones i n t e r v i n o , en u n i ó n con los de-
m á s i lus t res representantes de la es-
cuela c a t ó l i c o - s o c i a l a lemana que á 
ellos as is t ieron. 
A n c h o campo á su a c t i v i d a d en el 
terreno social le o f rec ía , sobre todo l a 
Banerverein ó a s o c i a c i ó n d(? labradores 
del l l h i n , que cuenta m á s de 30.000 
miembros y á cuyo frente se encon-
t r aba como pres idente desde que l a 
f u n d ó . 
D e s t i n a d a á mejorar l a c o n d i c i ó n 
m o r a l y e c o n ó m i c a de l a clase ag r i cu l -
to ra , esta Sociedad, como su a n á l o g a 
do Wes t fa l i a , ha prestado grandes ser-
vic ios combat iendo l a usura con el es-
tab lec imien to de las Cajas Raiffe isen, 
abr iendo gabinetes de a n á l i s i s de abo-
nos y semil las , con l a compra de é s t a s 
y coa otros muchos medios semejantes, 
unidos á los que favorecen e l mejora-
miento mora l de esta clase t a n impor -
t an te . 
N o p o d í a permanecer ind i fe ren te el 
conde de L o é á todo lo que se refiere 
á l a c u e s t i ó n m á s impor t an t e hoy para 
todo c a t ó l i c o , la de l a l i b e r t a d ó inde-
pendencia del V i c a r i o de Cr i s to ; y a s í 
le vemos acud i r á L i e j a , á la conferen-
cia in t e rnac iona l que a l l í se c e l e b r ó en 
a b r i l de 1893, y á l a que as is t ieron los 
c a t ó l i c o s m á s impor tan tes de todos los 
p a í s e s de E u r o p a para de l iberar acer-
ca de los medios m á s convenientes pa-
r a conseguir la l i b e r t a d de l augusto 
pr is ionero del Va t i cano . E n aque l las 
solemnes sesiones presididas por u n 
i l u s t r e prelado se sentaba e l conde de 
Loe en un l uga r preferente ent re los 
P r í n c i p e s y proceres que ocupaban el 
estrado pres idencia l . 
V i d a tan ac t i va y de t a n t o sacrifi-
cio, h a b í a ido minando lentamente 
las fuerzas del ins igne c a t ó l i c o de que 
nos ocupamos, q i ' i e n no por eso deja-
ba n i una sola de las m ú l t i p l e s empre-
sas y tareas que so l ic i taban su celo, á 
pesar de que ú l t i m a m e n t e h a b í a d icho 
var ias veces á su v i r t u o s a esposa: 
' 'Tengo u n cansancio de muer t e" . E l 
20 de Mayo ú l t i m o l legaba, procedente 
de B e r l í n , a i cas t i l lo de Backelv ic , r e -
sidencia de su hermana l a marquesa 
de Hoeusbroech, pa ra descansar a l l í 
a lgunos d í a s . Poco d e s p u é s de su l i e 
gada se a u m e n t ó de una manera alar-
mante su deb i l i dad y p o s t r a c i ó n , pre-
s e n t á n d o s e l a g r ave enfermedad que 
puso t é r m i n o á su exis tencia en dos 
dias. Confortado con los Santos Sacra-
mentos, y habiendo rec ibido por se-
g u n d a vez la Sagrada C o m u n i ó n poco 
t i e m p o antes de mor i r , e x p i r ó rodea-
do de los suyos y en t re las oraciones 
de su fami l i a y del sacerdote que le 
a s i s t í a . 
Bes t a ñ o s só lo a ñ a d i r q u e l a v i v a fe y 
s ó l i d a p iedad del conde de Loe son las 
que le han sostenido en su fecunda v i -
da y en sus trabajos en pro de l a 
Ig les ia . S e g ú n tes t imonio de su d igna 
v iuda , no dejaba nunca de comulgar y 
de fortalecerse a s í con el Pan de los 
fuertes sieuipre que t e n í a que as is t i r á 
a lguna Asamblea c a t ó l i c a ó que e m -
prender a l g ú n t raba jo de i m p o r t a n -
cia y no se s e n t ó nunca á escr ib i r ó 
t raba ja r s in hacer antes l a s e ñ a l de la 
c ruz . 
A u n cuando t a l v i d a y tales mereci-
mientos hacen creer que e l S e ñ o r le 
h a b r á o torgado el p remio eterno, ele-
vemos nu- stras oraciones por el eter-
no descanso de su a lma y p i d á m o s l e 
t a m b i é n que suscite en todos los p a í -
ses hombres del celo, ele l a a b n e g a c i ó n 
y del temple de l i l u s t r e hombre c a t ó -
l ico que ha pe rd ido A l e m a n i a . 
flos pr M m 
E s p a ñ a t iene en Méj ico amigos t a n 
decididos como lo prueba el hecho de 
prestarnos sus servicios personales pa-
r a c o m b a t i r á l a i n s u r r e c c i ó n , va r ios 
hi jos de aquel la B e p ú b l i c a . 
L o cua l na tu ra lmen te , ha sabido 
m u y m a l á los filibusteros y laboran-
tes, Y como é s t o s t ienen agentes en 
todas partes y en n i n g u n a duermen, 
sembraron en los p e r i ó d i c o s especies 
dest inadas á desacredi tar á esos me-
j icanos generosos. 
Pero nuestro est imado colega mej i -
cano E l J)ia, rect i f ica las falsas espe-
cies en las s iguientes l í n e a s , que nos 
han causado g r a n placer: 
' ' R E C T I F I C A C I Ó N I N D I S P E N S A B L E . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l 
han dicho, que algunos mejicanos 
que han ido á C u b a como vo lun ta r io s 
del e j é r c i t o e s p a ñ o l , eran u n conjunto 
d e j o v e n c i t o s á quienes se h a b í a en-
— ¡ G r a c i a s , h i jo m í o , g rac i a s !—di -
j o 
Y se e c h ó l l o r a n d o á su cuello. 
— Y o te c o n s o l a r é — p r o s i g u i ó l a sa-
ñ o r a de L a m b e r t ; — y a v e r á s cuan bue-
na soy para t í y cuanto te amo. T o -
dos los dias, cuando estemos solos t ú 
y y o , no hablaremos m á s que de 
el la 
Jo rge se puso á l lorar , l i m p i á n d o l e 
su madre las l á g r i m a s . 
A l d í a s iguiente fué Jorge á hacer 
su p r imera v i s i t a a l s e ñ o r de P r é -
cour t . 
E l b a r ó n estaba ausente, y lo reci-
b i ó su mujer. 
— : I I i j o mío , quer ido Jorge!—le d i j o 
d á n d o l e un abrazo. 
D e s p u é s de cambia r algunas p a l a -
bras, el j ó v e n la p r e g u n t ó por Juana . 
— L a he v i s to anteayer—dijo ,—y si-
gue bastante bien. 
— S e ñ o r a , l a v í s p e r a de m i marcha 
me dij isteis: "Jorge , suceda lo que 
quiera , no d u d é i s de m i h i j a . " No he 
o lv idado j a m á s esas palabras, y , s i n 
embargo, he dudado de ella. 
-Desgraciadamente , todo 
acusarla. 
—«Y no es cu lpab le hacia mí? 
— l í o , Jorge. 
— ¿ E s fel iz! 
— N o . 
— ¿ M e ama t o d a v í a ! 
— N o sé. . . 
— S e ñ o r a , os suplico 
lo que ha sucedido.. 
parece 
qua me d i g á i s 
ganchado por e n g a ñ o , hi jos de fami • 
l i a , que dejaban l a d e s e s p e r a c i ó n en 
sus hogares, y t a m b i é n que los mis-
mos vo lun t a r io s se h a b í a n pasado con 
armas y m u n i c i o m a á los insurrectos 
cubanos. 
N i una n i o t r a cosa son ciertas, 
afor tunadamente; todos los mej ica -
nos que han ido á se rv i r a l e jé rc i to 
de E s p a ñ a son mayores de edad y 
en vez do dar u n ejemplo de v i l l a n í a , 
se d i s t i nguen como bravos, entre las 
columnas de los defensores de Es-
p a ñ a . 
Los p e r i ó d i c o s que h a n pub l icado 
semejantes no t ic ias deben rect i f icar-
las, aunque no consideren e r r ó n e a l a 
conducta de los j ó v e n e s vo lun ta r ios , 
pues por ello m e r e c e r á n censuras, pe-
ro no que se les infame con e l d ic tado 
de t r a idores . " 
P L A U S I B L E I N T E N T O 
•Hace algunos d í a s que corre con i n -
sistencia entre nosotros, y p r i n c i p a l -
mente en los c í r c u l o s forenses, l a no t i -
cia de estarse t rabajando por l a ins ta la-
c i ó n en u n solo edificio de esta cap i t a l , 
de los seis juzgados de p r i m e r a ins tan-
cia é i n s t r u c c i ó n que fo rman los dis-
t r i t o s en que aquel la e s t á d i v i d i d a ; — y 
se agregaba que para ello era poderoso 
es t imulo el grande ahorro que propor-
c i o n a r í a esto, pues que las casas que 
a l efecto se ind icaban eran l a en que 
estuvo la Je fa tu ra de P o l i c í a á l a sa-
l i d a de la calle de C h a c ó n , ó l a par te 
a l t a de l a de D . Gregor io Palacios, 
frente a l teatro de I r i j o a , que en v e i n -
te onzas mensuales ó menos q u i z á po-
d r í a lograrse cua lquiera de ellas, sien-
do a s í que q u e d a r í a entonces u n rema-
nente de las t r e i n t a que cuesta a l Es-
tado l a s u b v e n c i ó n ac tua lmente fijada 
para casas á los s e ñ o r e s jueces, de diez 
onzas mensuales, á las que se d a r í a a-
p l i c a c i ó n creando.por cada juzgado u n 
a lguac i l m á s para atender hoy, que es 
t a n preciso por no hacerlo los agentes 
de p o l i c í a que has ta ahora pres taban 
ese servicio, á las citaciones todas, no 
só lo de sus respectivos juzgados , s í que 
t a m b i é n ds las que la A u d i e n c i a dis-
pone á test igos que han de concur r i r á 
j u i c i o s orales en d icha super ior idad . 
L a idea no puede ser m á s loable, 
pues que encierra ventajas de todo ór-
den, y a en e l e c o n ó m i c o , que permi te 
mejoramiento en el servicio que ha de 
fac i l i t a r l a m á s recta y c u m p l i d a ad-
m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , y a en el de l 
p res t ig io que c o b r a r í a n oficinas orga-
nizadi is convenientemente en edificios 
preparados al efecto, s in los m ú l t i p l e s 
inconvenientes ele las casas de f ami l i a 
en que hoy exis ten; y a d e m á s de lo a-
puntado, porque los Dueños efectos da 
t a l medida p o d r í a n coronarse con la 
s u p r e s i ó n de o t ro gasto que boy resul-
ta indispensable y entonces s e r á i n n e -
cesario, cual es el de la casa y conser-
j e para ei j uzgado de guard ia , que po-
d r í a prestar sus servicios en el mismo 
local y no o c a s i o n a r í a o t ro costo que 
el del a lumbrado necesario por su fun-
c i ó n duran te toda la noche. 
E n las conducciones de detenidos 
para sus in ter rogator ios , en la custo-
d i a de é s t o s , en todo, en una palabra , 
h a b r í a g landes ventajas .—Una, á lo 
m á s dos parejas b a s t a r í a n para el c u i -
dado de aquellas en e l edificio de los 
juzgados , siendo a s í que hoy se da el 
caso de encontrarse en cada uno por 
lo menos una, y no pocas veces dos ó 
m á s , porque por no estar esto o rgan i -
zado queda cada cual con e l detenido 
que conduce hasta su examen y remi-
s i ó n a l l u g a r que se le destine y en lo 
que i nv i e r t e buena par te de l d í a , con 
marcado pe r juú í io de sus na tura les 
servicios y horas do estos, cuaudo co -
mo en la presentes c i rcunstancias , por 
r a z ó n de la guerra , ese b e n e m é r i t o 
cuerpo m i l i t a r se ha l l a has ta m á s re-
cargado de atenciones que nunca . 
P a r a los mismos l i t i gan t e s en el ór-
den c i v i l , l a concurrencia á u n s ó l o 
pun to fijo s in la i n s t a b i l i d a d que has ta 
hoy vienen teniendo los juzgados , por-
que no siempre se encuent ran todas 
las comodidades en casas y locales que 
no corresponden á estos dest inos, 
aunque á p r imera v i s t a lo parezca, se-
r í a grandemente ventajoso t a m b i é n . 
Y por ú l t i m o , para los juzgados mis-
mos, para sus secretarios encargados 
de archivos, expuestos A p é r d i d a s y 
d a ñ o con su frecuente t rasiego, ser ia 
notable e l beneficio. 
N u n c a nos p a r e c e r á bas tante cele-
lebrado pensamiento t a n v e n t a j o s í s i -
mo; nunca escatimaremos, por itanto, 
el elogio j u s t o para quien lo concibiera . 
E n M a d r i d y a ocurre a s í , y no s ó l o 
en cuanto hace á los j uzgados se ha 
procurado la r e f u n d i c i ó n , s in duda por 
razones iguales ó por lo menos a n á l o -
gas á las expuestas, en u n só lo edif icio, 
sí que t a m b i é n otros centros, como es 
el T r i b u n a l Supremo, l a A u d i e n c i a y 
los Colegios de abogados y Procurado-
res h á n s e establecido en i g u a l f o rma . 
Que no decaiga el p r o p ó s i t o y se a-
delante en é l , y a que seguros estamos 
que no ha de encontrar o b s t á c u l o s , a n -
t i s b ien ayuda en todo, porque por to-
do, á todos favorece. 
A n d r é s Segura y Cabrera. ' 
N O T I C I A S . 
PROKIIOGA DE LICENCIA 
So lian conc edido dos mese3 do p rór roga 
de licencia, al eEcribano de San Cristóbal, 
don Santiago H . Gut iérrez de Celis. 
RENUNCIA A D M I T I D A 
Ha sido admitida la renuncia que del car-
go de jaez municipal de Isla de Pinos pre-
sentó don Matías Ortiz. 
SENTENCIA CONFIRMADA 
En el incidente al concurso de don José 
Rafael ü g a r t e , promovido por el sindico 
don Eduardo Damuy y Mart ínez y los here-
deros de aquel, en cobro de $(»7.0ÜO oro, l a 
Sala de lo Civi l de esta Audiencia ha dic-
tado sentencia confirmando la del Sr. Juez 
de primera iustancia del distri to | p la Ca-
tedral; y condenando en las costas de la 
segunda instancia A la parte apelante, Ex-
celentísima Sra. D " Mar ía Francisca Ü-
Reilly de Cámara , Condesa de Buena Vista. 
•—g» 
E L O l l O G R A T I S 
Sabido es que t an to el oro como l a 
p la ta , se h a l l a n disuel tos como o t ros 
muchos metales, en las aguas del mar . 
L a a m b i c i ó n humana, á la que no bas-
t a n los r i q u í s i m o s y abundantes cr ia-
deros a u r í f e r o s que ofrece generosa l a 
t i e r ra , ha t r a t a d o en diferentes oca-
siones de es tudiar un medio c i n t í í i c o 
por e l cual so pud ie ra conseguir arre-
batar á las aguas el inmenso tesoro 
que t ienen en d i s o l u c i ó n . 
Los i lus t res q u í m i c o s M a l a g u t i , 
Duwcher , Sawand y L o u s t a d t , ban lo-
grado, t ras de repet idos ensayos, ais-
lar del agua m a r i n a los ambicionados 
metales, mas en cant idades t a n i n f i n i -
tamente p e q u e ñ a s , que los d iversos 
medios ideados para l a e x p l o t a c i ó n de l 
O c é a n o , ban t en ido que desecharse, y a 
oue en todos ellos el coste de extrac-
c ión s u p e r a r í a con mucho al p r o d u c t o 
que h a b r í a de obtenerse. 
N o hace mucho t i e n p o , M . M u n q u e l , 
de C r i s t i a n í a , i m a g i n ó unos colectores 
m e c á n i c o s , que, sumergidos en las a-
guas, l o g r a r í a n , en v i r t u d de una ley 
física conocida, recoger por p rec ip i t a -
c ión , el oro y la p la ta . Estos apara tos 
no d ieron resul tado alguno, pues fue-
ron atacados y des t ru idos por las sales 
marinas antes de haberse recub ie r to 
de la m á s p e q u e ñ a c a p a d o los motab-'S 
preciosos. 
Recientemente, o t ro sabio noruego, 
Vi 
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— j l í a b é i s hablado coa vues t ra ma-
dre. Jorge? 
— S í , pero no ha quer ido decirme 
nada. 
—Pues pe rmi t idme que l a i m i t e , ca -
l l á n d o m e t a m b i é n . 
V I I I 
— ¡ D e modo—pensaba e l oficial de 
mar ina—que no quieren decirme n i 
puedo saber nada!... Pues v e r é á la 
misma Juana: e l la me lo d i r á todo... 
¡Se rá preciso que hable! 
I b a á despedirse de l a s e ñ o r a de 
P r é c o u r t , cuando e n t r ó e l b a r ó n . E l 
viejo gen t i lhombre le d e m o s t r ó todo el 
placer que t e n í a al verle. 
Jo rge p e r m a n e c i ó a ú n ve in te minu-
tos, pero no vo lv ió á pronunciarse el 
nombre de Juana . 
A l sa l i r el j ó v e n de casa del s e ñ o r 
de P r é c o u r t se d i r i g i ó a l min i s te r io de 
mar ina . A l l í v i o á muchos de sus an-
t iguos c o m p a ñ e r o s y t uvo que dar va-
rios apretones de mano. U n o de a q u é -
l los le di jo: 
—Tus notas son exoelentps y, si 
quieres, s e r á s c a p i t á n de f r aga ta den-
t r o de tres meses. 
—Ya. no tengo a m b i c i ó n — r e p u s o 
Jo rge . 
— A mí sí que rae e x t r a ñ ó mucho, 
hace cuat ro a ñ o s , cuando supe que te 
marchabas á Cochiuchina. 
— ¿ P o r q u é ! 
—Porque acababas de ser nombrado 
para un dest ino sedentario en F r a n -
cia, sol ic i tado por t í mismo. 
— ¡ A h ! — d i j o Jorge. 
— L a e x p e d i c i ó n de t u c o m i s i ó n es-
taba y a á la f i rma de l m i n i s t r o . 
— ¿ Y q u é ? 
—Que v ino una persona i m p o r t a n t e , 
cuyo nombro no he pod ido ave r igua r 
j a m á s , á ver al m i n i s t r o , y no se firmó 
t u credeni ' ial . Se m a n d ó una n o t a íi 
la d i r e c c i ó n del personal , l a cua l te 
designaba para Saigcín con el grado 
de teniente. 
— M e alegro mucho desaber eso—dijo 
Jorge con indiferencia:—te doy las gra-
cias. Pero, como no quiero que vue l -
va á repetirse u n hecho do la m i s m a 
naturaleza, haz el favor de da rme u n a 
hoja de papel. 
—i,Qué vas á hacer? 
— A presentar mi d i m i s i ó n . 
— ¿ V a s á renunciar á t u b r i l l a n t o 
porvenir? ¡ E s t á s loco! 
— N o quiero porven i r b r i l l a n t e . 
— S i hubiera podido suponer esto, no 
te hubiese d icho nada. 
— T r a n q u i l í z a t e — d i j o Jorge suspi-
rando;—la hub ie ra presentado de to-
dos modos. 
C o g i ó l a hoja de papel de la misma 
a d m i n i s t r a c i ó n , y e s c r i b i ó en e l l a el 
acto por el cual d e v o l v í a su g r ado a l 
minis t ro que- se lo h a b í a dado . 
— A h o r a — l i j o al sa l i r de l min i s te -
r i o—ya estoy l i b r e . 
¿Qu ién era aquel hombre i m p o r t a n -
te que se h a b í a ocupado a s í do su des-
M r . O. A . Mnns t e r , ba pensado t r a t a r 
las aguas por el p rocedimien to elec-
t r o l í t i c o . P r o p ó n e s e e legir , é n t r e l o s 
numerosos canales existentes en l a 
costa de Noruega , uno cuya anchura 
no excedo de 00 metros, s i tuado en el 
fondo una serie de planchas do h i e r ro 
galvaniEado, de dos metros de ancho 
por tres de l a rgo . Unidas estas e léc-
t r icamente , se h a r í a pasar una corr ien-
te lo bastante in tensa para p r ec ip i t a r 
el oro y la p la ta . L a fuerza necesaria 
se p r o d u c i r í a por medio de u n motor , 
impulsado por la corr iente do las a -
guas, convenientemente encauzadas. 
D e suerte que, por este procedimien-
t o , p o d r í a n obtenerse, sólo en las cos-
tas noruegas, y sin n i n g ú n gasto n i es-
fuerzo, par va lo r de ; m ' í c wii7/o»a, qui-
nlcii ios m i l f rancos! anualmen.e , dada 
la r iqueza de aquel las aguas en oro y 
p l a t a . E l a n á l i s i s de las mismas, he-
cho por el doctor Muns te r , ha r eve l a -
do, en efecto, l a exis tencia de 19 á üO 
m i l i g r a m o s de p l a t a , y de cinco á seis 
de oro por cada tonelada de agua, ó 
sea tres d é c i m a s de c é n t i m o , y u n cén-
t i m o nueve d é c i m a s , respect ivamente, 
cada m i l l i t r o s . 
D e suerte que es cosa de t ras ladarse 
á las costas escandinavas y u t i l i z a r el 
i nven to de M r . Muns t e r , en cuanto nos 
enteremos que h a dado resul tado e l 
marav i l loso proced imien to . 
L A X l L O F A N Í A . 
Por t en to de h a b i l i d a d es l a nueva 
i n v e n c i ó n de la Xi lo í ' an ia , deb ida a l 
ingenioso t a l l i s t a M . Jean Pep ing . 
L a X i l o f a n í a no es o t r a cosa que el 
fo tograbado en madera . 
Pero la especial idad e s t á en que el 
a r t i s t a copia exactamente los tonos de 
l a f o t o g r a f í a s in m á s que dar m á s ó 
menos gruesos á l a hoja de madera en 
que realiza sn t rabajo. 
Desde luego se comprende c u á n ha-
b i l í s i m a ha de ser la t a l l a y q u é d e l i -
cadeza exige l a o p e r a c i ó n que, por me-
dio del vaciado m á s ó menos profundo , 
haya de obtener todos los deta l les , 
sombras, p e r ü l e s y claro-oscuros de u n 
re t ra to . 
E l p roced imien to es el s iguiente : 
M . Pep ing t oma una f o t o g r a f í a y l a 
esculpe en unp. hoja de lgada de made -
ra de peral , devo lv iendo i n t a c t a l a fo 
tograf ia , puesto que no ha rea l izado 
o t r a o p e r a c i ó n que la copia . 
L a luz impres iona m á s ó menos in-
tensamente la p laca de madera, s e g ú n 
el grueso mayor ó menor de l a m i s m a 
p r o d u c c i ó n de tonos y sombras que en 
nada se di ferencia de las d e l r e t r a t o . 
E l t a l le r del i n v e n t o r es u n ve rda-
dero arsenal de i n s t rumen tos . 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
D E R E M E D I O S . 
13 de agosto. 
E l Gl-eneral S o l a n o 
En la madrugada de ayer y en tren ex-
traordinario salió de esta ciudad el general 
don Enrique Solano, acompañado del Jefo 
do E- M . , Sr. Vico, del comandante á sus 
Ardenos Sr. I ) . P^usebio Lorones y del señor 
Pavón, adminietrador del ferrocarril, á re-
correr los fuertes do la linca ancha hasta 
Placetas y de allí á Z n l u e t a á inspecciodar 
las fortificaciones de la línea estrecha. 
No ha regresado aún. 
E n e l S e b o r u c a l 
El martes último salió el teniente. Sala-
manca con unos 24 ginetes do la guerrilla 
local y unos cuantos guardias civiles, de es-
ta población, y siguiendo el camino de Bar-
tolomé entró por \apuerta de Hierro, y se 
metió por la vereda del Carmen, llegando 
hasta cerca del sitio dolos Negros. 
Varios grupos i n n u iectog se les presen-
taron los que huyeron á los primo ros dispa-
ros. 
Observaron rastros de sangre no reciente, 
lo cual indica oue por alh ha debido haber 
ó h:iy una enfeirnona ú Hospital de san-
gre, según dicho de los vecinos. 
Agosto, 14. 
Ha llegado^á San Juan de las Yeras la 
valiente columna del activo teniente coro-
nel Rodríguez que con tanto éxi to se bat ió 
en el Hoyo de Manicaragua con la gruesa 
partida rebelde que mandaba Arbolay y 
cuyo cabecilla pereció en el combate. 
Ea los reconocimientos que ha practica-
do por la Siguanea recuperó de los insu-
rrectos más de 200 reses. 
En los tiroteos que sostuvo hizo á los re-
beldes varias bajas. La columna tuvo un 
muerto. 
Acompañnndo al general García Alda ve 
v i s i t ó ayer las fortiueaciones de los vecinos 
pueblos de San Juan y Ranchuelo, el ilus-
trado comandante de ingenieros Sr. Fort . 
En ambos se introducirán convenientes mo-
clincaciones. 
La columna López Amor pernotó ayer en 
la Esperanza. 
En el tren do la m a ñ a n a do hoy ha lle-
gado á esta ciudad la segunda compañía 
de las Navas, que manda el aguerrido ca-
pitán Sr. Navas. 
Procede de la columna López Amor y 
viene destinaba á la guarnición de esta 
plaza. 
tino? ¿ Q u é hombre t e n í a i n t e r é s en 
alejarle de P a r í s y env ia r lo á Saigon? 
E l nombre de l s e ñ o r de Borsenne se 
colocaba por s í solo al lado de es t r i é 
in te r rogac iones . 
— ¡ D e modo—se dijo Jorge—que, 
tes de ser mar ido de Juana , ese h 
b r e e r a y a m i enemigo! Pues bien, no 
me d i sgus ta saber eso. V e r d a d es que 
no b a c í a falta que mediase esa c i rcuns-
t anc ia pa ra que mereciese todo mi odio. 
¡ A h , ya nos veremos a l g ú n d í a frente á 
frente, Sr. de Borsenne! ¡Con q u é pla-
cer os e s c u p i r é al rostro mi r e p u g n a n -
cia! 
A l v o l v e r á su casa, só lo d i jo á sus 
padres: 
— l i e ido al m in i s t e r io de m a r i n a y 
he dejado m i d i m i s i ó n . 
— T í a s hecho b ien—lo di jo su padre, 
— ¡ P o r finí—exclamó su madre, aho-
ra vas á perteneeerme por completo. 
Dos d í a s d e s p u é s m a r c h ó el s e ñ o r 
L a m b e r t fl Heims. 
Jo rge t e n í a que hacer t o d a v í a a lgu-
nas v is i tas . N o o l v i d ó á G a s t ó n de 
tíairmaise. 
U n a m a ñ a n a , a l levantarse este ú l t i -
mo, e n t r ó en su h a b i t a c i ó n el mar ino . 
— ¡ H e t e a q u í por l in—exc lamó.—-¡Va 
me e x t r a ñ a b a no haber te v is to! ¡ N o 
rterá ya Jorge m i amigo!—poimaba yo . 
Es taba con t ra r i ado . A f o r t u n a d a men-
te no be sabido hasta ayer que est a-
bas de regreso en P a r í s ; de lo contra-
r io , no h u b i e r a esperado m á s ; hubie ra 
ido á casa de t u f a m i l i a á pedi r les ex 
P r i s i o n e r o 
Ayer tarde ingresó en la cárcel de est t 
ciudad el pardo Braulio Brito Rodríguez, 
hecho prisionero por la columna del coro-
nel Lara en los fuegos sostenidos con ol 
eaeiplgo al llevar un convoy do Placetas á 
Fomento. 
P r e s e n t a d o 
Procedente de la partida de Manuel Ro-
dríguez se presentó ayer al general Aldavs 
don Efltasio Guerra y Guerra, vecino da 
este término municipal. 
Dice lo dejaron enfermo y abandonadrj 
en un monte, no trajo armas ni caballos. 
Snguala Grande 
Agosto 11 . 
G e n e r a l e s 
Acompañado de sus ayudantes y .jefe do 
E. M . llegó á esta villa, el general Monta-
ncr, jefe de esta brigada. 
También lo hizo con su ayudante y Se-
cretavio ol general Loño, Subdirector do la 
Guardia civil . 
Fueron á recibir á ambos generales en la 
Isabela, el coronel de la beneméri ta Sr- Re-
cas que desempeñaba el mando de la briga-
da accidentalmente, el coman dante militar 
Sr. Canut y el teniente coronel 1er. jefe del 
ba ta l lón de voluntarios don Gabriel de la 
Torre. 
En la estación de Ságua cumplimentaron 
á SS. EE.—á quienes saludamos con el í es-
peto que so merecen—los jefes y oficiales 
de los cuerpos que tienen representación cu 
la plaza, guardia civi l , administración y 
sanidad mili tar y del batal lón de volunta-
rios 1? de Ligeros. 
D o s m u e r t o s 
En la Esperanza fueron muertos, el ¡unes 
últ imo dos jóvenes de apellido uno Gran y 
el otro Rodríguez, que procedentes de Ci.-n-
fueftos llegaron á dicho pueblo, eon él fin 
do incorporarse desde allí á las fi¡as> insu-
rrectas. 
Detenidos al llevar á cabo sn propósito y 
emprendiendo la fuga la fuerza que los 
aprehendió les hizo íuego y, de resultado 
los disparos, uno de ellos oaedó muerto en 
el acto y el otro falleció al poco tiempo. 
Dios íiaya acogido en su seno á esos des-
graciados que, victimas de una falsa apre-
ciación, trataban de hacerse solidarios de 
los trastornadores del orden público y des-
tructores de Cuba. 
D E M A T A N Z A S 
Agosto, 1L 
Ayer, un grupo de insurrectos, a r rancó 
cuatro carriles á la entrada y salida del 
puente Quintanales, que en el ramal do 
Cabezas posee la Empresa del ferrocarril 
de Matanzas, arrojando dichos carriles al 
río. 
Poco después del hecho, quedó | expedita 
la via de nuevo. 
En la madrugada de ayer fué tiroteado 
el cuartel del poblado de la Isabel, por uu 
grupo de rebeldes, que rechazó el destaca-
mento. 
A l retirarse, los insurrectos prendieron 
fuego á una casa de las afueras del pueblo, 
la que no so quemó por haberla apagado 
los mismos que la habitaban. 
Anteayer se presentó en el hospital oe 
Colón, el moreno José Fundara, herido do 
gravedad, solicitando que se le admitiera 
ai l i . 
E l referido moreno manifestó que las he-
ridas que presentaba, se las habían inferi-
do varios insurrectos que lo rodearon á u-
nas dos leguas de Colón. 
Anoche fué tiroteado por la parte N. , el 
poblado de Jagüey Grande por una gruesa 
partida insurrecta, que fué rechazada por 
la guarnición después de un nutrido fuego. 
Los rebeldes, al retirarse, quemaron va-
rias casas de guauo do las situadas en las 
afueras del pueblo. 
Ignoramos más detalles. 
F v i s ü a m i e i : . t o 
Ayer á las seis de la tarde, conforme a-
nunciamos en nuestro último número, fuá 
puesto en capilla en el castillo de San Se-
verino, para ser fusilado á las seis de la ma-
ñana de boy viernes, el reo de muerte blan-
co Bcrnardino Rodríguez Estévez (a) Cftco 
Coutreras, condenado á la pena capital pyr 
el consejo de guerra celebrado en ceta pla-
za (d domingo 2 del corriente, por los deli-
tos de rebelión é incendio, sentencia apro-
bada por decreto auditoriado del Excmo. 
Sr. Capitán General, del 10 del que cursa. 
Cheo Contreras, que era natural y veci-
no de Santa Ana, casado y de 23 años de 
edad, fué hecho prisionero por la columna 
volante.maudada por el capitán do la Guar-
dia civil don Luis Rabadán Terrón, cu la 
acción sostenida el 21 de mayo últ imo en el 
punto llamado L a Cotorra y loma de San-
toyo, en el barrio de Seiba Mocha, de esto 
término, con la partida insurrecta capita-
neada por Cepcro, á l a cual pertenecía el 
reo en calidad de teniente. 
Durante toda la noche el reo, que cenó 
con bastante apetito, fumando continua-
mente, estuvo muy tranquilo, oyendo las 
exhortaciones del Pbro. feñor Olcino y un 
P. Canneiila que le auxiliaban, así como 
los médicos señores Paleucia y Paz. 
A las 4 i se confesó, oyendo misa después 
con bastante recogimiento. 
A las ü menos 10 fué sacado el reo de la 
capilla y llevado al lugar de la ejecución, 
explanada izquierda de la entrada del cas-
ti l lo , cumpliéndoso la sentencia que le con-
penó, á las ü en punto. 
El reo fué custodiado en la capilla por 25 
soldados, dos cabtiá y un sargento de María 
Cristina, á las órdenes del segundo teuientt? 
don Benigno Lahoz. 
Y.\ cuadro que rodeaba el lugar de la eje-
cución fué mandado por el comandante deta 
Penito Furelos. 
plicacionas. M i padre t e n d r á t a m b i é n 
sumo gusto en verte: hemos hablado 
• bo de t í , sobre todo en una é p o c a . 
+¡*0 que te q u e d a r á s á a lmorzar 
sotros, y hasta t an to hablare-
i ) í v o a p r e t ó n de mano, mi quer ido 
Jorge: ¡qué fel icidad siento a l volver-
te á ver! S i é n t a t e en esa butaca . Pe-
ro ¡qué hablador soy! ¡no te he dejado 
aun t iempo pa ra decir una palabra! 
¡Señór c a p i t á n de na vio! 
— Q í a e r i d o G a s t ó n , ya no soy nada. 
— ü Q u é quieres decir? 
—Que he presentado mi d i m i s i ó n . 
— E r a la idea fija de tu madre, pero 
no te lo reprocho; con la fo r tuna que 
t e n d r á s un d í a , p o d r á s hacer grandes 
servicios á la Franc ia . 
—Es v e M a d ; gocemos del presente. 
Supongo que te q u e d a r á s -en P a r í s , y 
podremos vernos con frecuencia. 
— N o sé t o d a v í a lo que h a r é . 
— M e atengo á lo que piense la se-
ñ o r a do L a m b e r t . ¡ C u á n t o te ama la 
buena madre! 
— ( l a s t ó n , tengo que hacerte var ia .J 
preguntas . 
— M é alegro. 
— ¿ E r e s amigo del Sr. de BorsonneT 
—Jorge — repuso G a s t ó n con tono 
grave,—si hubiese seguido siendo ami-
go de ese hombre, no lo s e r í a tuyo . 
— H e a q u í una buena pa labra : gra-
cias. ¿Qué te p a r e c i ó su casamiento 
con Juana ^do P r é c o u r t ? 
( t íe c o n t i u a a r d j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D E C A M P E N A S 
A gosiof l o . 
E r r o r . 
E n mí an te r io r correspondencia apa-
rece que se ha hecho cargo el teniente 
don Mar iano R u i z de la G u a r d i a Lo-
cal , no siendo a s í , pues de lo que se 
ha hecho cargo es la comandaneia de 
G u a r d i a c i v i l . 
R a t i f i c o 
lo que le di je sobre la re i inncia presen 
tada por el s e ñ o r M c u é i i d e z Aceba l 
del cargo de c a p i t á n sargento mayor 
de Plaza. 
E l V a r a d e r o . 
E s t a preciosa p laya , l a mejor de 
A m é r i c a , s e g ú n dicen, se esta animan-
do, pues ya son varias las famil ias que 
se han t ras ladado a l l í , una vez desva-
necida la idea de que los insurrectos 
pudieran dar un golpe de mano en d i -
cho punto. 
A esta a n i m a c i ó n han con t r ibu ido 
las obras de i o r t i í i c a c i ó n v e r i í i c a d a s 
a l l í , las cuales he tenido o c a s i ó n de 
apreciar. 
A d e m á s se hace g u a r d i a por e l mue-
lle . 
Todas las fuer/as e s t á n a l mando 
del teniente don J o s é Gnado. 
S u s t i t i i c i ó n i 
Enerzas de i n f a n t e r í a de mar ina y 
movi l izados de Matanzas han sus t i tu i -
do á l a gua rd i a local en el servicio de 
v i g i l a n c i a y emboscadas por las afue-
ras de la c iudad . 
C o n c l u s i ó n 
E s t á n p r ó x i m o s á su c o n c l u s i ó n los 
barracones pa ra los entermos mi l i t a -
res, capaces pa ra 300 caaias. L o mis-
sao que el Ma tade ro que so ratá cons-
t r u y e n d o entre la q u i n t a de don Joa-
q u í n de Kojas y el fuerte de la cal le 
Real. 
P r i s i o n e s 
A y e r fueron detenidos, con c a r á c t e r 
de incomunicados, por el jefe de p o l i c í a 
de Matanzas, don J o s é Escalante y 
don Ado l fo H e r r e r a , teniente de bom-
beros municipales de la Habana , que 
l legaron á é s t a en el Cosme de Herrera 
con el obieto aparente de gestionar la 
ven ida á esta c iudad de una c o m p u ñ í a 
de ecuestre, habiendo ya repar t ido pa-
r a dicho objeto numerosos cartelones. 
E s t á n en la c á r c e l y r e g r e s a r á n hov 
en el Cosme de Herrera para la capi ta l 
custodiados por fuerzas. 
Se hospedan en el hotel Europa . 
D o n J o s é J i m é n e z Serrano, jefe de 
po l i c í a de Matanzas , y el cehidor de 
¡a misma c iudad , ü r t e g a , fueron q u i e -
nes procedieron á lu n e t e m - i ó u de He-
r re ra y Escalante . Estos pa r t en hoy 
c u el Cosme de Herrera. 
Se les p e r s e g u í a por sospechas de 
que anduv ie ran en manejos separa 
t i s tas. 
C o n v o y 
H o y , á la una y diez minutos , s a l i ó 
con rumbo á C p l ó u un convoy, com-
puesto d e l S carros de la empresa de 
C á r d e n a s y J á c a r o , conteniendo 200,000 
raciones. 
E l convoy v a guarnecido por fuer 
zas movi l izadas de C á r d e n a s que man-
d a el c a p i t á n U r q u i j o . 
T r e n e s 
A i gua l hora salieron dos trenes con 
cinco carros cada uno con d i r e c c i ó n 
desconocida. Dicese que es para traer 
l a columna de M o l i n a . 
T a m b i é n s a l i ó otro t r e n conduciendo 
dos c o m p a ñ í a s de M a r í a C r i s t i n a a l 
mando del comandante s e ñ o r G o n z á -
lez, cuya fuerza h a b í a hecho su entra-
da a q u í hoy por la iiiañ-.ina. 
E l " A n t o n i o L ó p e z " 
E l c a ñ o n e r o de la mar ina de guerra 
Anton io López desdo hoy 15 e s t á en 
nuest ro puer to a l igua l del Alerta. 
D e s p e d i d a 
Se la d ó y m u y afectuosa á l a respe-
table cuanto d i s t i n g u i d a fami l i a de 
don Manue l I r i ba s , ingeniero adminis-
t r ado r de la empresa de C á r d e n a s y 
J ú c a r o . 
E l CorrespoMal. 
DE SÁNTÍDOMINGO 
Agosto, 10. 
U n p r i s i o n e r o . 
E l doce por la t a rde estaba en San 
Marcos l a fuerza de Luzon repar t iendo 
raciones, cuando se s in t ie ron unos 
cuantos t i ros que s a l í a n de la sabana. 
E l Comandante Pu l l ey ro . o r d e n ó á los 
guer r i l l e ros que hic ieran u n reconoci-
miento , y á cier ta distancia del case-
r ío , el sargento y unos cuantos guerr i -
l leros , v i e r o n á dos hombres montados 
que c o r r í a n por entre las malezas, dan 
do el sarjento alcance á uno 6 h i r i én-
dole con el machete. 
A l d í a s iguiente mandaron á Santo 
D o m i n g o a í her ido, como pr is ionero de 
g u e i r u . Se l l ama Eduvijes Baez, y es 
vecino y comerciante de San Marcos. 
S e g ú n papeles que se le encontraron, 
e s t á complicado en los actuales suce-
fios. 
S o c o r r o . 
E l s e ñ o r P u l l e y r o t u v o not ic ias de 
que la g u e r r i l l a de Santo Domingo del 
V a l l e , estaba muy comuromet ida con 
una numerosa p a r t i d a en u n hogar, 
p r ó x i m o aJ c a s e r í o ; se d i r i g i ó con toda 
l a fuerza al socorro de la g u e r r i l l a , y 
e n c o n t r ó que é s t a h a b í a consumido to-
das las municiones. F u é muy oportu-
na la Llegada de \h columna: los m o v i -
lizados de Santo Domingo y la gnerr i -
11a del Cascajal, cargaron a l machete 
con t an t a d e c i s i ó n y arrojo sobre el 
enemigo, que hicieron doce muertos y 
dos heridos todos de arma blanca y 
sa lvaron de u n copo seguro á los va-
lientes guer r i l l e ros de San Diego. JJOS 
muertos los l l eva ron a l c a s e r í o de G i -
cotea, j u n t o con los heridos prisioneros 
para i d e n t i t i c a r l o » . 
L a colunuia no t u v o novedad. 
S e g ú n manifestaron los campesinos 
que v i v e n p r ó x i m o s a l punto donde so 
e fec tuó este combate, los insurrectos 
l l evaban muchos heridos. 
C a n d e l a . 
A las 8 de la no-che del 15, y a l S. O. 
de este pueblo, cerca de la e s t a c i ó n del 
fe r rocar r i l de C á r d e n a s y J ú c a r o ^ los 
rebeldes apl icaron la tea á cinco bo-
h í o s do guano donde se g u a r e c í a n cin-
co familias, que anoche du rmie ron á la 
i ü t e r p e r i e . 
•Agosto 18 de IbOS. 
J o s é L u i s K o b a u 
Se dice que este cabeci l la fa l lec ió á 
consecuencia de una in so l ac ión ; yo no 
lo garant izo , aunque tampoco lo niego. 
M á s m u e r t o s 
A d e m á s de los doce muertos a l arma 
blanca que l l evó á Jicotea la columna 
de L u z ó n , d e s p u é s del combate á que 
me referí m á r a r r iba , u n campesino en-
conxró en su finca tres muertos m á s , 
de cuyas armas hizo entrega. 
E n el punto donde o c u r r i ó el com-
bate, se encontraron diez y seis terce-
rolas y machetes; la bandolera y car-
tera del cabecil la Roban, u n f a g í n y 
documentos que son de impor tanc ia . 
O r t o g r a f í a i n s u r r e c t a 
Estas mismas l e t r a s , B i B a Cuba, 
bordadas en h i lo de p la ta , t e n í a en una 
de sus tapas la car tera de Roban. L a 
suripanta que hizo.el bordado debe te-
ner en la manigua el t í t u l o demues t r a 
anormal superior, porque es una insu-
rrecta de la g r a m á t i c a . 
F e l i c i t a c i ó n 
Daremos fin á esta c o r r e s p o n d e n c i » , 
fe l ic i tando a l comandante don J o s é 
Pu l l ey ro y á los oficiales y soldados de 
L u z ó n , á los movi l izados de Santo Do-
mingo y á los guerr i l leros y oficiales 
del Cascajal y deseando que el gene-
ra l W e y l e r tome en c o n s i d e r a c i ó n los 
muchos y buenos servicios prestados 
por estos valientes á l a pa t r i a en estos 
siete d í a s de operaciones. 
E l Correítponsal . 
D E G U A R A 
Ayosto, 17 
E n la m a ñ a n a de hoy ha pasado por 
a q u í la columna del s e ñ o r Pero l , que 
opera sin descanso, bat iendo á cada 
momento las par t idas que se permi ten 
penetrar en la zona. 
S e g ú n noticas que tengo, b a t i ó á P í -
t i r re con unos 50 hombres, h a c i é n d o -
les al escaparan muer to y a lgunos he-
ridos, as í como le cog ió a lgunos caba-
llos con monturas . Se me in fo rmó que 
el t i roteo se e f e c t u ó por l a finca la Ju -
lia, poniendo en d i s p e r s i ó n la p e q u e ñ a 
par t ida . 
D í a s antes (creo que el viernes) ba-
tió y d i s p e r s ó l a p a r t i d a de A l b e r t o 
R o d r í g u e z , que teme á esa columna co-
mo el diablo á la ernc. 
V i s to e s t á que la columna antes men 
ciouada cuenta sus encuentros por v i c -
torias, puesto que no se d ió u n caso de 
que pierdan en la refriega. Pa ra lo-
grar esto se necesita un ta lento y unas 
condiciones mi l i t a res como las que po-
see el s e ñ o r Teniente coronel Pero l , u n 
Comandante como el beñor M a t h e u y 
anos oficiales á v i d o s de g lo r i a como 
los que tiene el P rov i s iona l de Cuba, 
y unos soldados tan entusiastas como 
los e s p a ñ o l e s , ¡Así , y solo a s í , se te-
jen las coronas fte laurel! 
E l Corresjyonsal. 
H O H A 
elegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a . r i n a . 
AL D I A R I O D E I . A ¡UAltINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
EXTRANJEROS 
Nueva YorJcy 18 de agosto 
L L E G A D A 
Ha llegado el vapor Y a m i i r l proce-
dente de la Habana, quedando detenidos 
en la cuarsntena, por falta de doenmen-
tcs sanitario, treinta pasajeros. 
I N S U L T O S A Ü N P R I N C I P E 
En el mes de julio próxiino pasado fue-
ron apedreados en Valparaíso por la mul-
titud el Príncipe Luis, sobrino del Rey 
Humberto de Italia y varios oficiales y 
tripulantes del tarco de guerra de aque-
lla nación, Cristofoi'o Col-omho, i 
causa de la indignación que reinaba con-
tra Italia per babor ésta vendido des 
cruceros á la Eopública Argentina du-
rante la tirantez que reinaba entre dicha 
nación y Chile. 
Varios marineros italianos resultaron 
heridos, y el Gobierno ha dado satisfac-
ción al Príncipe, prometiendo una com-
pleta reparación por los insultos prodiga 
dos por la plebe-
ULTIMAS NOTICIAS 
DS LA INSURRECCION 
Ataque al fuerte del Gatriel. 
U n a pa r t ida , a l mando de A c e a y 
M é n d e z , a t a c ó eu l a noche del 1C el 
tuerte del Gab r i e l , siendo rechazada. 
Cuatro casas quemadas. 
Eu la huida quemaron lós rebeldes 
cuatro casas, dos cubier tas de tejas y 
des de ^uano; resul tando heridos dos 
asiilticos vecinos de l pueblo. 
Se supone quo el enemigo l leve al-
gunas bajas. 
En Hueva Paz 
E l jefe do la columna de A l m a n s a 
dice que eu e l pot rero Sopajw, sor-
p r e n d i ó avanzadas de los cabecil las 
B e r m í i d e z y Be l lo , d e c l a r á n d o s e é s t a s 
en d i s p e r s i ó n , dejando cu l a h u i d a 
cinco muertos v is tos y caballos con 
monturas , d e s t r u y é n d o l e s u n campa-
mento. 
L a columna no t u v o novedad. 
Ataque i San Felipe 
S e g ú n par te del comandante de a r -
mas de Pozo l i edoudo , v o l v i ó á ser 
atacado el pueblo eu l a noche de l 1G 
por unos Gü hombres, que fueron re-
chazados, s in novedad eu las fuerzas. 
Catecilla herida 
E n el fuego de l a noche an te r io r re-
s u l t ó her ido u n cabeci l la t i t u l a d o co-
mandante . 
En Madruga 
E l coronel Moneada, en c o m b i n a c i ó n 
con el teniente coronel A l b e r g o t i , p e r -
s iguieron grupos pnemigos, dando muer-
á uno de ellos, que fué recogido con su 
• i bailo, armas y municiones. 
DE PÍNÁR_DEL RIO 
El batallón de Valladolid 
E l general S u á r e z I n c l á n dice que 
h a l l á n d o s e forrageando una pa r t e del 
b a t a l l ó n de V a l l a d o l i d , e n c o n t r ó fuerza 
euemiga de cien hombres, que d e s p u é s 
de t i ro teada y perseguida, fué disper-
sada, h a b i é n d o s e l e causado dos muer-
tos vis tos y cogido dos mulos con mon-
turas . 
En recenocimientos 
• Saliendo en l a m a ñ a n a del 1G la gue-
r r i l l a de B a h í a Honda , á p rac t i ca r re-
conocientos, sor p r e n d i ó p e q u e ñ a par-
t i d a que iba á buscar viandas , h a c i é n -
dole tres muertos y c o g i é n d o l e c u a t r o 
caballos con monturas y saL 
Presentados 
E n P ina r de l E í o so han presentado 
Sant iago Toledo, F i lomeno S. Toledo 
y Fe Sant iago. 
DE L A S V I L L A S 
Ataque aun fuerte 
P e q u e ñ o s grupos a tacaron e l des ta 
cameuto de uOjo de A g u a " , siendo re-
chazados. 
llueve muertos, 
armas y caballos 
E l general A l d a v e b a t i ó a lgunas 
pa r t idas , c a u s á n d o l e s nueve m u e r t o s 
que r e c o g i ó , con cinco tercerolas y n ía 
chetes, y a d e m á s , once caballos equi -
pados. 
Nosotros t u v i m o s u n mne r to y u n 
her ido. 
Dos muertos en lucha personal 
E l teniente C¿uesada , de l a g u e r r i l l a 
de Santa Clara , m a t ó él solo eu l ucha 
personal dos insurrectos . 
Sant iago de C u b a . 
Más presentados 
E l d í a i del ac tua l se acogieron á 
i n d u l t o en I l o l g o i n los insurrec tos Ea-
m ó n Reyes, E n r i q u e Guer ra , J o s é Jar-
dines y J o s é G o n z á l e z E e n d ó n , 
Otro cabecilla herido 
E l cabecil la Mateo S á n c h e z fué he-
r ido en !a boca. 
LAS ARMAS GCÜFACAS 
A y e r y por d i s p o s i c i ó n superior fue-
ron arrojadas al mar las armas que se 
ha l l aban en la Jefa tura de P o l i c í a , y 
las cuales h a b í a n sido ocupadas en d i -
ferentes é p o c a s en var ias casas de esta 
c iadad . 
A L MOERO 
Los nueve i n d i v i d u o s que t r a t a r o n 
de raarcharBe al campo rebelde y que 
fueron detenidos en los portales de una 
bodega en l a calzada de J e s ú s del 
M o n t e , p r ó x i m o á Santos SuArez, y los 
cuales se encontraban en la j e f a tu r a de 
po l i c í a , l i an sido trasladados al Mor ro , 
a d i s p o b i c i ó n del Juez i n s t m e t o r de la 
C a p i t a n í a General , don Pascual He-
r re ra . 
E N C A P I L L A 
A las siete de esta noche s e r á pues-
to en capi l la , en la fortaleza de l a Ca-
bal la , el pr is ionero de guer ra é incen-
d i a r i o Bas i l io Soler. 
Acertada medida 
E l Excruo. Sr. Gobernador Regiona l , 
en v i r t u d de c o m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r 
Jefe de P o l i c í a , sobre h i manera como 
se e x t r a í a n de los corralea de l a esta-
c i ó n de V i l l a n u e v a n n i m í i l e s de proce-
dencia no j n s t i í i c a d a , ha dispuesto que 
e l celador de d icha e s t a c i ó n y v i -
g i lan tes á sus ó r d e n e s , ex i j an á tocio 
e l que e x t r a i g a en an ima l la propie-
dad , pues de lo contrar to , sin requ i s i -
to t a l , es r e m i t i d o a l C o r r a l de Conse-
j o . A h o r a b ien: hemos rec ib ido quejas 
de que por los paraderos de L u y a n ó , 
C i é n a g a y Oeste no se comprueban 
las propiedades de los an imale í1 , sobre 
lo cual esperamos en bien de l a j u s t i -
cia y equ idad , se disponga l a i d e n t i l i -
e i ó n al i g u a l que en V i l l a n u e v a . 
I N D I C E D E G U E R R A 
Concediendo cruz del mérito mil i tar con 
distintivo hlanco al teniente de vuluntarios 
don Francisco Millán. 
Aprobando pasaje á la Península á doña 
Concepción Eutenza. 
Idem idem á doña Concepción Vallejo. 
Idem idem á hjs huérfanos del coman-
dante don Ildefonso de la Hoz. 
Aprobando el arriendo de una casa en 
Placetas para una clínica militar. 
Idem idem de una id. en Sagua la Gran-
de para oficinas y almacén del primer bata-
llón de Galicia. 
Aprobando ingreso en el cuerpo de ofi-
cinas militares a l sargento Antonio J iménez . 
Concediendo empleo de escribiente de 
segunda clase con ant igüedad de 18 de no-
viembre de 1895, al de tercera don José 
Polo Kamos. 
Negando instancia al comandante don 
Raíáel Mostegríu, que pedía regreso á la 
Península . 
Aprobando regreso á la Península del ca-
piráa don José García Vázquez. 
Idem idem del cap i tán don Manuel Ca-, 
rrión. 
Idem idem del comandante don Facundo 
Belis. 
Concediendo regreso á la Península al te-
niente coronel de ingenieros don Fernando 
Eecacho. 
Destinando á este distrito al capellán don 
Juan Amezcua. 
Aprobando nuevo reglamento de detall y 
contabilidad para los cuerpos. 
Concediendo el empleo de segundos te-
niente con destino á este ejército, á varios 
sargentos de carabineros. 
Destinando á este distrito al segundo te-
niente de la reserva gratuita dou Leonardo 
Villar. 
Destinando al batal lón de voluntarios de 
Madrid, que se organiza eon destiuo á esto 
distrito, á varios jefes y oficiales. 
Destinaudo á la Inspección de la Caja de 
Ultramar al oficial primero de oficinas mi l i -
tares don José García Aparicio. 
Destinanho al batal lón de voluntarios de 
Madrid á varios sargentos, cabos y cor-
netas. 
Circular relativa á la organización del 
batal lón de voluntarios de Madrid. 
Negando instancia del teniente de la 
guardia civil retirado dou Manuel Crespo, 
que pedía la vuelta á servicio activo. 
Fijando la edad de 17 años para poder 
ejercer el empleo de oficial fuera de las A -
cademias militares.' 
Desestimando instancia del segundo t e -
niente don José Colas, que pedía el empleo 
de primero. 
Aprobando regreso á la Península del ca-
pi tán dou José Emperador. 
Nombrando ayudante de campo del ge-
neral Echagüe á los comandantes de infan-
tería don Luís Fr ídich y don Luís J iménez. 
Dejando sin efecto el destino al bata-
llón de voluntarios de Madrid del capi tán 
don Nicasio Ortuostc. 
Aprobando el regreso á la Península del 
médico primero don José ü r r u t i a . 
Concediendo pensión á doña Natalia 
Froutera. 
Idem idem á doña Herculana Mendoza. 
Concediendo pensión á doña Julia BÚt-
faela Fernández . 
Negando recurso de alzada interpuesto 
por Celestino Saez Fernández , que pedía 
exención del servicio mili tar de su hijo M i -
guel. 
Concediendo la cruz del mérito mil i tar 
pensionada al soldado Victoriano Escudero. 
Idem idem pensioda vitalicia, á l o s solda-
dos Mamerto Criado y Florentino González. 
Idem ídem la misma pensión al soldado 
Vicente Calderón. 
Idem idem la idem al soldado Manuel 
Raíz. 
Aprobando la concesión do recompensas 
por el combate en " L a Caridad" el 10 de 
abril. 
Concediendo retiro definitivo al coman-
dante don Francisco Sánchez. 
Idem idem al comandante don Luís Ruíz. 
Idem idem al comandante dou Antonio 
Teuza. 
Idem idem al comandante don Manuel 
Pérez. 
Idem idem al capitán don Manuel Pórtela . 
Concediendo retiro definitivo al teniente 
coronel don Andrés Fernández Feneal. 
x\probando pasaje para Península á doña 
Angela Caipo Muro. 
Oonnodifuido empleo de segundo teniente 
de la reserva al sargento do carabineros 
Gerónimo García. 
Idem al idem Juan Murillo Pavón. 
Desestimando instrvncia del primer te -
niente don Enrique Marzo, que pedia me-
joras de puesto. 
Nombrando ayudante do campo y de ór-
denes del general dou José Niménez de .Sau-
doval, á los capitanes don Enrique Sa tué y 
dou Antonio González. 
Idem del general don Juan ITcrnández. á 
los capitanes don Narciso J iménez y don 
José Orciano. 
Aprobando la concesión de recompensas 
por el combate en Guineos el 27 de noviem-
bre de 1885. 
Idem la cruz de plata del méri to mil i tar 
peusionada vitalicia al soldado Antonio 
Torrel. 
Concediendo cruz pensionada á los guar-
dias civiles Vicente Martínez y José Sal-
cedo. 
Idem idem vitalicia al soldado Manuel 
Salado. 
Aprobando concesión de lecompensas por 
el combate en el ingenio "Diana,' ' en 7 de 
marzo. 
Idem iden eu los ingenios "Lo te r í a " y 
' 'Nuestra Señora del Carmen," del 10 de 
ma o. 
r.i--olucione3 recibidas del Ministerio de 
la guerra por el vapor correo Cfitalnña: 
Aprobando regresoá la Península al p r i -
mor teniente do la reserva de infantería don 
Maniniano Puigdevall. 
L st nando á la comisión «le cuerpo d i -
suelto do Cuba al segundo teniente de la 
reserva don Hipólito Onosos. 
Aprobando el regreso á la Península del 
escribiente de segunda clase del cuerpo au-
xiliar de oficinas militare3 don Pedro Rode-
nas. 
Concediendo dos meses de prórroga do l i -
cencia por euiermo ea la Penicsula al se-
gundo teniente de la reserva de infantería 
don Pedio Pal nía. 
Dictando reglas sobre descuento de las 
paga? de toca. 
Coocodiendo recompensas á varias clases 
y tropas del batal lón de Baza por el coui-
baie sostenido contra los insurrectos eu lo-
ma del Gato el 2i) de seatiembro í>5. 
Idem idem al idem idem del batal lón de 
Alcántara , nümero 3, por el id. idem entre 
Ventas de Casanova y J iguaní el 30 de oc-
tubre próximo pasado. 
Idem idem á varios oficiales y tropa del 
batalión de León, número 49, por el idem 
sostenido con los ídem en " A l t o Escandelt" 
el 11 de marzo último. 
Idem idem á idem idem de varios cuerpos 
por el idem contra ideal ci i "Siguanea" 
desde el 17 á 23 de marzo próximo pasado. 
Concediendo retiro para Madrid a l te-
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niente coronel do infantería don l íamón 
Tunchan Mart ín. 
Idem para idem ni primer teniente de la 
Guardia Civil don Matías Vlar Huidobro. 
Exceptuaudode impueatos á Ins t i tu ios 
de las cruces que so concedan por mér i to 
de guerra que no tengan pensión. 
Concediendo abono por razón de estudios 
á los capellanes que hayan ingresado ó in -
gresen en loa cuerpos de oposición. 
Aprobando el arriendo de una casa para 
oficinas del batal lón de Valladolid cu el 
Cristo. 
Idora idem de una idem, para idem y alo-
jamionto del General de Brigada en baya-
mo. 
Idem idem de una idem para clínica de 
enfermos en Guanajay. 
Concediendo el pase á la segunda briga-
da de Sanidad Mili tar al enfermero de pr i -
mera, Adolfo Gouse. 
Destinando á este distrito á catorce se-
gundos tenientes de la escala de reserva re-
tribuida. 
Concediendo recompensas á un oficial y 
var iaá clases é individuos de tropa por los 
combates sostenidos contra los insurrectos 
en Arroyo Blanco el 14 de noviembre de 
18Í15, Loma de Aj i r , Las Manuelas y Sierra 
de las Auras el 15 del mismo mes y año. 
Disponiendo que á los individuos de la 
banda y másica que deseen contraer matri-
mouio, se les apliquen los preceptos de la 
lí . O. de tí do julio último (D. U. número 
349). 
Concediendo recompensas á varios oficia-
les clases ó individuos de tropa por el com-
bato sostenido contra los insurrectos en 
¡Santa Cmz'de los Pinos y San Cristóbal los 
días S y 9 de febrero pasado. 
I d . id. á id . por el id . en Pes taña y Cun-
da el 3 de mayo pasado. 
Adoptando reglas para evitar abusos en 
l a Península respecto á los iuuiilizados eu 
campaña . 
Concediendo empleo de capellán 2o á l o s 
G últimos aprobados eu Santiago de Cuba y 
Habana. 
Disponiendo que los coroneles do infante-
ría D . Manuel Soiiano Izquierdo y D. Cán-
dido Hernández Vela^co, pa^en ; i mandar 
los regimientos Pavía y Castillo. 
Concediendo continuar sus servicios en 
la PeDÍnsula al capi tán de E. M . dou Josó 
García Cifié. 
Dcstiuiuuio á esta Isla cou las ventajas 
de la Real Orden de 1" de abril del año an-
terior (C. L ; número 92) á 12 médicos ma-
yores de Sanidad Mil i tar . 
I d . á este Distrito al ayudante 3o de la 
reserva gratuita dé la Brigada .Sauitariadou 
Ptdro López. 
Concediendo el paso á la Península por 
enfenuo, al foldado de la Sección de l u vá-
lidos Jul ián ü r o s a Kamírez. 
Ordenando se destine al distrito do Cuba 
1|5Q0 ejemplares de la obra escrita por el 
coronel retirado D. Virgilio Cabanellas t i -
tulada "Tác t i ca en Cuba. Africa y F i l ip i -
nas.^ 
Concediendo la cruz de ! • clase del Méri-
to Mil i tar con distintivo rojo dentro del em-
pleo de capi tán á D. Quirico Aguado y 
Manrique, que le luó coneodida por el com-
bate librado en ' 'L ima de Alai P a í s ' eu 30 
de diciembre próximo pasado. 
Idem la id . de 2" clase del M M . con dis-
tintivo rojo al teniente coronel do Infante-
ría don José Durango Nogués-
Idem recompensas á un Jefe, varios ofi-
ciales y tropa por e! combate sostenido con-
tra los insurrectos en la acción de Sabana 
do Robles el 24 de Abr i l del corriente año. 
Idem la cruz del M . M . con distintivo ro-
jo al comandante capi tán de guerrilla local 
dio Melena del Sur por la acción sostenida 
contra los insurrectos en Desquite, el 25 de 
Abr i l próximo pasado. 
Concediendo la cruz de María Crisfina al 
capi tán del 1er. batallón del regimiento 
España don Luis Arjona Guadias, par la 
acción librada contra Jos insurrectos en el 
ingenio Jiquiabo el 25 de A b r i l próximo 
pasado. 
Idem recompensas á un cabo y 14 guar-
dias civiles por la defensa de un tren de 
viajeros en Colonia Arriata el 7 do Febrero 
próximo pasado. 
Aprobando el regreso á la Península por 
cuenta del Estado á la espesa y 3 hijos del 
sargento do la Guardia civi l , Pedro Piña 
IVmández . 
Desestimando la petición del maestro del 
batal lón do San Qniuiín, referente á que i« 
fuese de abono para el retiro el tiempo qu# 
eirvó en las fábricas de T rub iay Oviedo. 
Destinando á este distrito en clase de se-
gundos tenientes de la escala de reserva á 
un escribiente do 1? y 5 de 2,, del Cnerpo 
de Oficinas Militares. 
Concediendo el empleo superior inmedia-
to á 3 escribientes de 3? del Cuerpo do Ofi-
cinas Militares. 
Disponiendo quo las plazas do celadores 
(oficiales) de fortificación se cubran cou se-
gundos tenientes d é l a reserva retribuida 
de Ingenieros quo reúnan las suficientes 
condiciones. 
Disponiendo se rectifique la efectividad 
en el empleo de 1er. teniente don Leopoldo 
Cañeira. 
Destinando como ayudante de campo y 
ayudante do órdenes del general don Juan 
Arólas al capitán de artillería don Josó 
León Dnrán y teniente coronel de infante-
ría don Adolfo Pierrard. 
Concediendo continuar sus servicios eu 
la Pcaínsula al 2o teniente de la reserva de 
infantería don Manuel López Salga(in. 
Aproinunlo el regreso A la Península 
del cap i tán de infantería don Pedro Lara 
Pérez. 
Concediendo un año de licencia para la 
repúbl ica de Santo Domingo al teniente de 
Estado Mayor de Plaza don Nicolás Pérez 
Alaurí. 
Autorizando al 2o batallón del regimien-
to de Tarragona para reclamar 40 poseías 
de premio de reenganebe al sargento Es-
teban F t ' r cz López. 
Confirmando cu definitiva el señalamien-
to provisional de retiro que se hizo al co-
mandante de infantería don Eduardo Ko-
sel o. 
Coneediendí) retiro para Valencia al co-
mandante do infanteriu don José Rodrigo 
Ib íera. 
Idem el sueldo del empleo superior i n -
mediato al capellán 2° don Gintil io QtM pie 
cero de Vega. 
Aprobando ol transporte á la Península 
por cuenta del Estado á d o ñ a Oarmon Mai-
guel Guerrero y 4 iiijos, esposa del escri-
biente de 1" del cuerpo auxiliar de oficinas 
militaros. 
H 
P l a t a de l c u ñ o e s p a ñ o l — S e cot izaba 
á las once del d í a ; 13¿ á 13$ doscueuto. 
Los coatenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.0(1 y por cantidades 
á 0.08. 
Crónica general. 
E n carta, fechada e l 15 do los co-
rr iontes , se noa hace la p r egun t a que 
copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
" ¿ E l b a s t ó n con borlas es d i s t i n t i v o 
do todo jefe ó sólo lo pueden usar aque-
l los quo e s t é n en ac t ivo servicio? 
" E s t a duda ha su rg ido en una din-
c u s i ó n entro varios oficiales, cou mot i -
vo del b a s t ó n de mando quo hace poco 
regalaron a l oselareoido p a t r i o t a don 
Manue l Calvo, nombrado Coronel ho-
norar io do los Urbanos de osta c iudad . 
Conteste quien tenga a u t o d d f i para 
e l lo ." 
S e g ú n lo dispuesto en dilerentes 
l i l i . ()(>., el b a s í ó n con borlas só lo lo 
deben usar aquellos jefes que se hal le t i 
en ac t ivo servicio, porque esc d i s t i n t i -
vo s ignif ica mando. Con esto dejamos 
satislceha la cur ios idad de D ü e s t r o co-
munican te . 
Llamarnos la a t e n c i ó n de quien co-
rresponda, sobre el estado eu que se 
encuentra la r a m b l a que exis te eu e l 
p r imer e s p i g ó n del muel le de L u z y la 
pared medianera de la Machina . 
A l l í se ponen desnudos in f in idad de 
habitantes, unos para b a ñ a r s e y otros 
para l ava r sus ropaa. 
E u aquel luga r hay casi s iempre tres 
ó cua t ro embarcacioues, unas eu caro-
na y o t ras varadas. 
Por aquel s i t io se hace imposible el 
t r á n s i t o por los olores que despide e l 
j a r d í n en que lo ha conve r t ido la gen-
te, pues no s ó l o e s t á lleno de mater ias 
fecales, sino t a m b i c n de barr i les , p a -
los, tubos y o t ras basuras que a r ro jan 
los vecinos. 
Esperamos que esta queja s e r á aten-
d ida por la a u t o r i d a d , pues debemos 
tener en cuenta que á aquellos mue-
lles asisten i n f i n i d a d de fami l ias , con 
m o t i v o de la en t rada y sal ida de .'os 
vapores. 
I n g l a t e r r a es.el p a í s qne gasta mós 
papel eu impresiones de p e r i ó d i c o s f 
de l ib ros . 
Siguen los Estados U n i d o s y A l e -
mania. 
E l cuar to l u g a r lo ocupa Franc ia , y 
vienen d e s p u é s A u s t r i a , I t a l i a , P.ídgi-
ca, Suiza, Méj ico , Rus ia E s p a ñ a , Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a , Ho landa , Succia y 
iNorucga, C r e c í a , P o r t u g a l , T u r q u í a , 
etc. 
S e g ú n se ve, tenemos el onceno la -
gar en la escala, lo que no imp ide quo 
lo que impr imamos se lea en todas 
partes del Un ive r so mundo . 
Con m o t i v o del naufragio y desapa-
r i c i ó n de l Drummont Castle, las fami-
l ias de los n á u f r a g o s han logrado ha-
cer invest igaciones por si era posible 
descubr i r el s i t i o exacto del buque eu 
el fondo del mar; el aereonauta Ca-
frazza propone que se flete u n buque 
(pie recorra eu todos sentidos el canal 
de la Mancha , y que ese buque l levo 
cau t ivo un globo á la a l t u r a de 100 ó 
000 metros. 
L a r a z ó n l a expl ica el a e r e o n á u t a 
diciendo que e« u n hecho pos i t ivo , y 
que por p r o p i a exper ienc ia ha podido 
comprobar muchas veces, que desde 
eaa a l t n r a puede explorarse perfecta-
mente el fondo de l mar, cosa que no 
sucede desde la saperfieie de las agua. 
A f i r m a el aereonauta que él ha v i s t o 
el fondo de los puertos de Ajacc io , 
Marse l l a y del escauque de B i g a g h i a , 
eu C ó r c e g a . 
Por t a l procedimiento s e r í a fácil de-
t e rmina r la s i t u a c i ó n de l buque n á u -
frago y sacar de él q u i z á s los c a d á v e -
res de los pasajeros y t r i pu l an t e s . 
Creen, s in embargo, muciios m a r i -
nos, que es posible que no pueda rea-
l izarse en el canal de la Mancha esa 
experiencia, que t a n buenos resulta-
dovS da eu e l M e d i t e r r á n e o , en en r a z ó n 
de estar a q u é l mar s iempre a lboro tado 
y su f r i r l a a c c i ó n de las grandes m a -
reas. 
M i 
TENTATIVA L E HOMICIDIO 
E l teniente de Orden p ú b l i c o de la 
zon-n de J e s ú s del Monte , p r e s e n t ó 
anoche en la celadun'a do A r r o y o A p o -
lo, al g u a r d i a mun ic ipa l n0 2, don J o s é 
M a r t í n e z R o d r í g u e z , que en t raje de 
paisano fué detenido por la fuerza de l 
b a t a l l ó n de Otun iba , destacado en l a 
V í b o r a , en l a bodega San J n á n , s i t u a -
da en A r r o y o Naran jo , por a u x i l i o que 
le p i d i ó don J o s é Cal lado , á causa de 
que d icho gua rd i a h a b í a i a t en tado ma-
t a r con una ca rab ina á su hermano 
don Pedro Cal lado, d u e ñ o del expre 
sado establecimiento. 
E l detenido acusa á su vez á d o n 
J o s é Cal lado, como igua lmente á seis ú 
ocho personas (pie se encontraban en 
la bodega, de haberle qu i tado á v i v a 
fuerza un r e v ó l v e r y ve in t i c inco luises 
que l l evaba en un c in to . 
a U E M A D U E A S 
E n la Caí-a de Socorro de la 3a de» 
m a r c a c i ó n , fué as is t ida esta madruga, 
da la parda M a r í a de la L u z G a r c í a , 
vec ina de la cal le de San Rafael, l a 
cual , h a l l á n d o s e en sn domic i l io , su f r id 
c a « u a l n i e n t e va r ias quemaduras do 
p r o n ó s t i c o g r ave en diferentes psirtea 
del cuerpo, a l in l l a m á r s e l e el alcohol y 
aguardiente con que acababa de darse 
una fricciones. 
E K E L TSATUO DS IEIJ0A. 
A las cua t ro de la madrugada de 
ayer, una pareja de Orden P ú b l i c o 
p r e s e n t ó en l a c e l a d u r í a de T a c ó n á 
d o ñ a Candela r ia G ó m e z Diaz , de 26 
a ñ o s , casada y vecina de L u z , n ú m e r o 
N ». ¡i la cuai de tuvo en el teatro de 
I r i j o a á s o l i c i t u d de sn esposo, d o n 
anuel A l f o n s u Snarez, qu ien le a c u -
sa de haberse ausentado de su domic i -
l io siu su a u t o r i z a c i ó n . 
A L CASTILLO DE L A PUNTA. 
E l celador de Santa Teresa, cum-
pl iendo instrucciones del s e ñ o r Jefe de 
l ' n l i c i a , de tuvo y r e m i t i ó a l Cas t i l lo 
de la Pun ta , a l v o l u n t a r i o del 5° bata-
l lón J e s ú s Fe l ipe R a l i m a l , á disposi-
c ión de l Coronel de dicho Cuerpo. 
MORDIDO POR UN PERRO. 
E l menor Narc i so Galb is , vecino do 
la calle de Manr ique , n ú m e r o oó, fué 
mord ido ayer ta rdo por un perro, el 
que le c a u s ó dos heridas eu el cuello, 
calificadas de leves por el m é d i c o do 
la casa de socorros de l a tercera de-
m a r c a c i ó n . 
PRENDAS OCUPADAS. 
E l celador de P e ñ a l v e r o c u p ó en l a 
casa de p r é s t a m o s de la eallc de San 
N i c o l á s , n ú m e r o 228, var ias prendas 
de oro que le h a b í a n sido robadas á 
don Francisco G o n z á l e z Casado, vec i -
no do la calle de la Es t r e l l a , n ú m e r o 
U(} . Los autores de este hecho no h a n 
sido habidos. 
DETENIDOS. 
E n G ü i n e s fueron detenidos los par-
dos Nicasio Cagigas y Aaselmo Cara-
bailo por aparecer autores del h u r t o 
de un caballo, 22 gal l inas y dos sacos 
de papas á d o n Juan G o n z á l e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ ; ^ ^ «se 
1 
Tina i ras ot ra , dosfilaroL por delan-
te del o i i i enu i to, con 4eve taconeo a-
inor t i i iUiu lo en la a l l o m b n i que pfltVi 
uieutaUa la alcoba, hasta ocho l u m -
b i e i as de la oieucia de c iua r : lo m á s 
« j rauado del protomedica to . Escarban-
do en el cerebro, a t ibor rado de viejas 
f ó r m a l a s t e r a p é u t i c a s , n inguno de loa 
m é d i c o s dio con la idea salvadora. 
Ten ta t ivas , ensayos de exper imonta-
c ión que c o n s i s t í a n en apl icar a l eu-
ferino los procedimientos cura t ivos de 
i n v e n c i ó n mas reciento, aquellos que, 
expuestos en las revis tas y admi t idos 
como valederos y eficaces por media 
docena de m é d i c o s , no han alcanzado 
a ú n la s a n c i ó n t o i a l de los s.ibios; todo 
en vano: el n i ñ o se m o r í a , se aiona, 
á menos de imped i r lo Dios con un uu-
l ag ro . 
El p r o n ó s t i s o del doctor F e r n á n d e z 
Salgado, j ó v e n m é d i c o tenido, en jus-
t i c i a , como una g l o r i a de la pa t r ia me-
dic ina , no dejaba el u i eüo r resquicio 
abier to á la esperanza. "Se. t r a t a , se-
ñ o r e s — d i j o el doctor F e r n á n d e z Sal-
ga á sus c o m p a ñ e r o s , en la ú l t i m a con-
sulta—de un caso grav ís . imo. 
L a enlennedad muy ;icei(ad unen-
te diagnost icada en sus p r ó d r o m o s , 
por mi i lus t rado c o m p a ñ e r o el doc-
t o r Bov ta l ( é s t e hace una inclina-
c ión de cabeza) e m p e z ó siendo crup 
d i f t é r i c o . L a é p o c a del a ñ o — e l mes de 
a b r i l — l a m á s propic ia al desarrollo de 
este l inaje de padecimientos, la edad 
del n i ñ o enfermo—cuatro a ñ o s — y sus 
antecedentes p a t o l ó g i c o s , que nos lo 
ofrecen como una v í c t ima de IVecncn-
tes catarros, h a c í a n recelar que el mal 
no p o d r í a ser contenido dent ro do los 
límites de un s imple c rup . La enferme-
dad se ha agravado y hoy esta moa en 
f rente de u n (jaso de d i f t e r i a s é p t i c a , 
caracterizada como todos sabemos, pol-
l a ingerencia en la sangre, de ios pro-
d ü e t o s de.scompnestos de las falsas 
membranos y de los tejidos; y - m m lio 
me temo, que ese p r inc ip io de colapso, 
u n i d o á la paresia c i r d i . ; C i que liemos 
notado en el enfermo, acaben de a q u í 
á la noche, eon su v i d a " 
I I 
E l hombre, el padre, estaba sólo; l a 
c o m p a ñ e r a f a l t aba a ñ o s h á . H u y ó del 
n ido l lamada por la muei íe, que la a-
r r e b a t ó del hogar en edad temprana, 
y á los once meses jus tos de sus des-
posorios. E n aquel trance el hombre 
c r e y ó mor i r ; al dolor del «nacho, cruel-
mente d e s p o s e í d o , j u n t ó s e el dolor del 
hombre, cuyo e s p í r i t u , h u é r f a n o de la 
fe que ayuda á v i v i r , necesita fundirse 
en el alma de la mujer querida, que 
acai u i . i y consuela. Hecho ya á la du l 
cedumbre del amor l íc i to , gozado en 
las in t imidades de aquel hogar, á la 
s a z ó n abandonado y silencioso, la pé r -
dida de la c o m p a ñ e r a , sol idaria afec-
tuosa eu la obra mancomunada de crear 
una famil ia , l a c e r ó profundamente su 
c o r a z ó n . Cuando se l levaron sn cuerpo 
—él lo recordaba t o d a v í a — s i n t i ó el 
l iombre algo as í como u n inmenso des-
g a r r ó n en sns e u t i a ñ í s , como si la 
mnet ló se llevase algo que integraba 
a l ser i lel esposo que dejaba. A l cabo 
—obta del t i empo—la l ier ida de jó de 
manar sangre; el hombre se r e s i g n ó á 
medias, porque la c o m p a ñ e r a , al au-
sentarse para una e ternidad, dejaba un 
n i ñ o que d e b í a perpetuar la u n i ó n de 
las esposos á t r a v é s de la muerte. 
Y ahora, el n i ñ o se m o r í a a l l í , á cua-
t r o pasos, sin que humano poder fuera 
bast ui te á imped i r lo . L a d i f t e r i a , l a 
ma ld i t a d i f t e r i a t e n í a l e agarrotado en 
el lecho, á cuya cabecera velaba la 
abnel i ta . E n n n á n g u l o de la alcoba, 
r e c i é n sahumnda con romero y hojas 
de l au re l , el padre, arrel lanado en una 
butaca , meditaba, si es posible medi-
ta r , cuando un soplo de locura bar re 
el cerebro, á modo de escoria, todo lo 
que puede conver t i r se en i d e a s . . . . 
E n t r e cinco y seis de la tarde, l a 
hora del c r e p ú s c u l o , el n i ñ o e m p e z ó á 
rebul l i r se ; el cuerpecito, aguijoneado 
por el dolor, e x í r e m e c i ó s e sacudido 
por la ca lentura . Las manitas, gordas 
y tersas, q u e r í a n clavarse en el cuello 
duro y r í g i d o , pretendiendo ar rancar 
de a)!í algo que ateneceaba, algo que 
quemaba cerrando el paso al aire que 
n u t r e los p u ü r . o u e s E ra la ago-
n í a . 
^Hios de Dios, d é j a m e el n i ñ o " , a-
hu l i ' . d padre, rompiendo en un sollo-
zo ¡Adi, la fé! La fe na t iva , la 
fé recibida con las pr imeras ternuras 
maternas, no se h a b í a del todo apaga-
do en el viejo corazón. No siempre el 
o l v i d o es muerte de f ln i t i va . A l g o so 
bre\ i v e á ¡as angust ias del e s p í r i t u so-
l i t a i i.>. preso en la cá r ce l de la v i d a , 
en medio de las solicitaciones de la 
carne glori t ieada. de la maldad t r i n n 
f a* t* ¡Adi. la té! E m a n a c i ó n d i 
v i n a , infunde al ientos de v i r t u d hasta 
en H malvado, porque la fé es con-
f ian /a en las propias fuerzas y la c o n -
fiftaza en el p rop io valer, á par que 
engendra el contento de v i v i r , t i ñ e coa 
las coloraciones de la v ic tor ia el hori-
zonte lejano 
E l bombre. el padre, era nn i jnío 
ran te . Con t r a t i s t a de minas, er.riqnc 
cido á costa de muchas vidas, sr. edu 
c a e i ó n . puramente f ragmentar ia , se 
fund dc\ eu media docena do per ied 
eos, l e ídos a q u í y a l l á , en el t r a f a ^ . 
de su inquieta vida de negociante, tu-.c 
todo lo reduce a numerar io . La esfera 
in te lec tua l en que h a b í a t r anscur r ido 
lo m á s de su v ida , le vedaba el mono-
pol io de las ideas grandes, esas ideas 
d cuya fo rmac ión concurren !a obser-' 
vac ion directa y personal, y el l i b ro . 
A l g o y no poco le h u m a n i z ó el m a t r i -
monio, p u r g á n d o l e de cierta rudeza 
p r i m i t i v a , que le h a c í a aparecer hosco 
y a n t i p á t i c o eu sociedad, pero en el 
fondo, quedaba siempre el con t ra t i s ta 
de m u í a s , hecho á ver sin h o n o r el 
cuerpo de un hombre lanzado a! espa-
cio, a! estalhu' un barreno, entre una 
l l u v i a de piedras. 
Y a enriquecido, aburguesado en la 
v ida muelle del que á vuel ta de mu-
chos a ñ o s de azares, se r e t i r a á su ca-
sa con el r i ñ o n cubier to de oro, i n t e n t ó 
ganar en cu l tu ra , ejerci tando su espí -
r i t u en la cont ienda inte leetual que 
provoca el l i b ro . Vano e m p e ñ o ; la tos-
quedad na t iva p r e v a l e c i ó por cima de 
todo. S i g u i ó tan zatio como a n t a ñ o ; 
siempre el con t ra t i s ta de m i n a s . . . . 
I gno ran t e y todo, su c o r a z ó n se 
a b r i ó á la fe. E l , q u e r í a la v i d a del 
nene, á t rueque de la suya prop ia , á 
cambio de todo, de todo. V los hom-
breft, los sabios, no p o d í a n da r lo esa 
v ida . Kn tomes , p e n s ó en Dios, A l l í 
cerca, en la h a b i t a c i ó n inmedia ta , en 
el cuar to de la muer ta , nido de amores 
en ot ro t iempo, h a b í a un Cr i s to ta l la -
do en madera, bajo un dosel de tercio-
pelo granate. Enfrente , pendant á l a 
imagen del Hombre de. Dios, estaba el 
r e t r a to de la c o m p a ñ e r a , la madre de l 
n i ñ o que agonizaba 
A l penetrar en aquel la h a b i t a c i ó n , 
ce r rada lo m á s del a ñ o , en la cual , so-
lo á é l le estaba p e r m i t i d o poner loa 
pies, un vaho suave de v io le ta , el pe r -
fume favor i to de la esposa muer ta , 
o r e ó el ros t ro del a t r i b u l a d o padre, 
a l iv i ando sn c o r a z ó n . So s e n t ó cerca 
del lecho, y l a v i s ta de aquel mueble, 
le t ra jo á la i m a g i n a c i ó n el recuerdo 
de las honestas sensualidades de su 
v i d a conyugal ; r e c l i n ó la cabeza sobre 
los cojines, y puso los ojos en J e s ú s . . . 
E n torno, el silencio 
N o fué o r a c i ó n vocal : los labios no 
se movieron. L na c o n v e r s a c i ó n muda, 
sostenida un la r e g i ó n de lo i nma te r i a l , 
por las almas del hombre y su esposa, 
con Cr is to , cuyo costado herido san-
raba a ú n . . . . E l hombre hablaba con 
la c o m p a ñ e r a ausente, y é s t a , l ib re ya 
de terrenas m á c u l a s , hablaba con Dios. 
La v i d a del n e n e — d e c í a el hombre an-
uust iado -su v ida á cambio de la m í a , 
á cambio de todo. V la esposa, la ma-
dre muer ta , trasladaba la pe t i c ión a 
quien p o d í a rechazar la . . . 
L a i n t e r c e s i ó n de la c o m p a ñ e r a , no 
fué vana. Dios, todo miser icordia , con-
e n t í a que el n i ñ o v iv ie ra ; pero, e x i g í a 
saenticios del padre, y m á s t o d a v í a 
del contra t is ta ennquecidu a expensas 
de los pobres. Todo estí c ap i t a l—-dec í a 
el S e ñ o r — f r u t o de una larga expol ia 
c ión , debe ser r e s t i t u ido á los desdi-
hados que lo amontonaron sudando 
sangre, para un hombre sin entra-
ñ a s . . . . Muchos n i ñ o s como el tuyo 
agonizan de hambre, y si yo salvo la 
v ida de tu hi jo, j u s to y l e g i l i m o es, 
que tú s á l v e s e l e la miseria a esos in -
fortunados r e t o ñ o s . Muchas madres 
me piden amparo, como t u , para sus 
hijos; esas mujeres t ienen sus compa-
ñ e r o s en las minas, en las f á b r i c a s , en 
¡os andamios; la conquis ta del t rozo 
de pan, c u é s t a l e s á veces la v ida . Va 
ves tú si son desdichados 
E l con t ra l i s t a era padre, y era hom-
bre, y antes de aceptar la d i v i n a pro-
p o s i c i ó n , vac i ló nn minu to . V i ó la mi-
na, sepulcro innominado de muchos 
hombres, l a mina á la que t e n d r í a que 
volver para procurarse el a l imen to in 
dispensa ble. á la v ida ; vió a! p e q u e ñ o 
sano ya, pero v í c t i m a p rop ic i a to r i a de 
la fami l ia , con loa pies desnudos, ro 
dando en el arroyo, como ruedan los 
n i ñ o s de los pobres, - con los vestidos 
hechos g u i ñ a p o s , con las car i tas pá l i -
da^ manchadas del barro d é la c a l l e . . 
La abnel i ta , la madre de la muerta , en 
lo m á s avanzado d é uua seni l idad sin 
amparo, condenada a mor i r en brazos 
de la car idad reglamentada de un asi-
lo, y finalmente. viOse é l , dando barre-
nos en la cantera, en aquella cantera 
matadora inconsciente de h o m b r e s . . . . 
E l d i l ema era atroz, t e r r ib le , como 
impuesto por el Dios del S i n a í . el Dios 
que d a r á a cada uno lo suyo 
E n aquel la r á p i d a s u c e s i ó n de v i -
siones internas, s i n t i ó s e desfallecer el 
pobre hombre. E l a lma humana, der i -
v a c i ó n perfeccionada del i n s t i n t o , re-
v e l á b a s e en toda su innoble pequenez. 
Dios p e d í a mucho, era demasiado exi 
gente, demasiado cruel ; aquel pacto 
era inadmisible ¡JSO! ¡NO!—gr i tó 
enloquecido el con t ra t i s t a , avanzando 
con los p u ñ o s cerrados hacia el Cr i s to 
colocado sobre el dosel g r a n a t e . . . . — 
¡No! p r o r r u m p i ó , en un estado frontero 
entre la lucidez y la locura , m i r ando 
con ex t rav iados ojos la imagen de su 
esposa m u e r t a . . . . ¡No! antes mor i r , 
m o r i r todos, el nene, yo, la v ie ja , to-
dos, t o d o s . . . . pero vo lve r a la mina . 
eso no, j a m á s 
N o pudo cont inuar ; l a abuela e n t r ó 
para decir le que el n i ñ o h a b í a muer to . 
C o r r i ó , t a m b a l e á n d o s e , para besar a l 
p e q u e ñ o . A n t e s se vo lv ió . M i r ó á Je-
s ú s con dureza, con e x p r e s i ó n de pro-
•testa dolor ida . 
Cr is to , s o n r i ó compasivamente , 
M A N U E L BUENO. 
N O T A S T E A T R A L E S 
L O S T U I i C O S S E D1YIERTBN 
Como en los t i empos en que Maho-
ma se d e d i c a b a ' á escr ibir el K o r á m , 
no e x i s t í a , s e g ú n parecer u n á n i m e de 
todos sus b i ó g r a f o s , la regocijada ope-
reta francesa, no pudo é s t a ser com-
prend da en el n ú m e r o de diversiones 
prohibidas para todo buen m u s u l m á n . 
H e esta lamentable o m i s i ó n del sa-
grado l i b ro , que puede ser causa de 
que el P a r a í s o mahometano tenga en-
tradas muy ílojas por la par te que 
eoineine con el Bósforo , se ha aprove 
ehado un ta l Bedzad l í ey para i m p l a n 
t a r en pleno Cons tan t inopla el susodi 
cho g é n e r o t ea t ra l , con todas sus a g r á 
vante , como se desprende del elednq 
que ha publ icado u n p e r i ó d i c o de d i -
cha c iudad 
S e g ú n el mencionado prospecto, l a 
c o m p a ñ í a e s t á compuesta, en su tota-
l i d a d , por turcas y turcos ' ' a u t é n t i 
eos. •' educado? por ar t i s tas franceses, 
de suerte que d a r á g lor ia verloa. Las 
- i cor is tas eon que cuenta la compa 
n í a l i an sido escogidas entre las obre 
ras m á s guapas de Cons tan t in i p l a 
E l reper tor io es a legr i to y de los que 
exigen menos gastos de g u a r d a r r o p í a . 
l i é a q u í la> obras que h a b r á de re 
presentar Ja troupe: L a Mascota, L a 
Bella Elena, Orfeoe* los in/iernos. Gi re 
fié G i r o ñ á y G i l c i t a d t yarbona , 
G A C E T I L L A . 
B E L L A S ARTICS, L I T E R A T U R A Y AC-
T U A L I D A D E S — I n t e r e s a n t e como sna 
antecesores es el n ú n m r o X X V I I de 
L n Ih i s l r av ión E s p a ñ o l a y Americana, 
repar t ido á sus abonados el domingo 
ú l t i m o . Si en la parte l i t e r a r i a ftaft 
excelentes trabados de F e r n á n d e z B r e 
m o n . K e p a r á z , ¡Fes in i i smos . ' por S á n -
chez P é r e z y la fácil y graciosa p o e s í a 
Lo Horchalcra ú e Kica rdo Monaste-
rio, en la par te a y t í s t i c a osr imta este 
• i o i a r U K 
Be l las A r t e s : M a d r i d . E x p o s i c i ó n 
b iena l del C í r c u l o de Be l l as A r t e s . 
¡Desped ido del trabajo!, cuadro de don 
Vicente C u t a u d a . — P a r í s : S a l ó n de los 
Campos E l í s e o s de 1806. Un m a l cuarto 
de hora, cuadro de B a r r é . — l í e t r a t o de 
1). d n l i o Casares, premio de v io l ín en 
la Escuela N a c i o n a l de M ú s i c a y De-
c l a m a c i ó n . 
i n t ra to de I ) . M a n u e l Cano L e ó n , 
teniente coronel de Ingenieros, aut-jr 
del proyecto y d i rec to r de las obras 
del nuevo hosp i ta l m i l i t a r de M a d r i d . 
— M a d r i d : el nuevo hospi ta l m i l i t a r ; 
I na sala de enfermos; Sala de opera-
ciones; D o r m i t o r i o de las Hermanas 
de [a Car idad ; Cocina de vapor ; Gene-
rador de vapor para l a cocina; V i a t a 
de conjunto de los diversos pabellones 
que cons t i tuyen el nuevo hosp i t a l . 
Guayana inglesa: Campamento de 
ind ios c iv i l i zados en las m á r g e n e s del 
r ío P u r u n i . uno de los m á s ricos en 
oro de a l u v i ó n . — G e o r g e t o w n (Guaya-
na inglesa) . V i s t a de la par te N o r t e de 
l a c iudad y del puer to . — O r f e b r e r í a 
moderna: T a r j e l ó n de oro y p l a t a he-
cho en los tal leres de D . . E n r i q u e P é -
rez, y dedicado por el comercio de V i g o 
a l d i p u t í u l o íi Cortes D . A n g e l ü r -
z á i s . 
Para inscripciones y compra de nú -
meros sueltos, hay que d i r i g i r s e á Ofi -
cios 00, (al tos), ó á Obispo loo , ó sea 
/>« Moderna Poesía . 
CABOS S U E L T O S . — E n la calzada del 
Monte, j u n t o á Bomay, se. ha ro to o t ra 
Cañer í a de a^ua y desdo d icho punto 
hasta el CÜ l lejón del Matadero , él ai ro 
yo se ha conver t ido en l i o , con case i -
das, brazos, etc. 
Con pongan los fontaneros—la ind i -
cada c a ñ e r í a , — p o r q u e son muy t r a i -
cioneras— las aguas en la c a n í c u l a . 
— En la l i b r e r í a de D. J o s é L ó p e z , 
ú l t i m o t ramo de la calle del Obispo, se 
recibieron anteayer colecciones de E l 
Lihcra l , La Corresponilenci/t de. B s p a ñ a , 
K l Heraldo de Modt id y E l í m p á r v i a l ; 
asi como del Nucro Mundo, Uedeón y 
o í r o s semanarios matri tenses. 
- H e m o s le ído un c.ertideado en que 
el D r Desveinine recomienda á los 
dispepsicos el uso de A g u a A p o l l i n a -
ris. .151 caso es que ese l í q u i d o , por sus 
efectos posi t ivos , se ha gene ra l i z ad» ) 
de ta l modo, que no fa l ta va reslau-
rants , fondas y c a f é s . - - V que el v ino 
de mesa—con A g u a A p o l l i n a r i s , — s e 
vuol ve confortable—sabroso piscolabis. 
¡SALUD, COLEO AS'—En L a Carica-
tura del ú l t i m o domingo aparece un 
curioso a r t í c u l o de J o s é Tamayo, gaco-
t i l l e r o de La Handera E x p a ñ o l a , de 
Sant iago de Cuba, y au tor de la bufo 
nada ¡V,íiicén!. en que d icho s e ñ o r ex 
prosa las v ic is i tudes .pie ha cor r ido esa 
parod ia de E l Trovador, p roduc t iva pa-
ra muchos empresarios y cómicos , pe-
ro no para el periodista q u e L i compu-
so. A d e m á s . ¡ C a n e c a ! , que como se 
expresa anter iormente , es bi ja l e u i t i m a 
de Tamayo, ha aparecido en programas 
y p e r i ó d i c o s como o r i g i n a l de Salas, d é 
Bor i y de o í r o s ciudadanos. E l p r ime 
ro es pos i t ivo que a d q u i r i ó el derecho 
para explorar el frasco de g inebra ; mas 
no el de adornarse con p lumas ajenas. 
A u n q u e los hijos sean defectuosos, ha-
laga á los padres el que l leven su nom-
bre. 
J u n t o con Car ica tura hemos re-
c ib ido el n ú m e r o 87 de E l Progresó; el 
iS de L a Región, con un grupo de la es-
cuadra del b a t a l l ó n P r imero de Lige-
ro? y ocho re t ra tos en el p l iego de --El 
A l b u m de la R e g i ó n ' ; el 85 de K l Bom-
bero de Cuba; el 24 de E l Mun¡ci) ) io : 
el 35 de E l L i b e r a l ; el 33 de E l H e r a l -
do de Astur ias con una car ta de Co-
lunga , escri ta por el popu la r M a n í n , 
en la que describe l a f e s t iv idad de San 
Pedro y la romer ía , consagrada á N ú e s 
t ra S e ñ o r a de Loreto; el 3 de E l Correo 
de As tu r i a s con u n re t ra to del p r e s b í -
tero don J u l i á n D í a z Valdepares ; el i ' -
de L a Escuela M é d i c o - D e n t a l : el 13 de 
E l Carabinero: el 18 de E l Eco de la 
P a t r i a con episodios m i l i t a r e s i l u s t r a -
dos, re t ra tos , vis tas , car ica turas , v i -
ñ e t a s , etc.: el 19 de E l Voluntar io con 
un re t ra to de don Gumers indo G a r c í a 
Cuervo , y la s ecc ión san i t a r i a do L a 
Cruz É o j a en Matanzas: el 25 de L a 
Tra l la con dos fotograbados y el 32 de 
Las Afortunadns. 
A n t e s de poner remate á estas lí-
neas, a ñ a d i r e m o s que el n ú m e r o 23 de 
E l Hoyar , de Zamora, entre o t ros re-
t ra tos trae el del general G ó m e z I inaz; 
don A n g e l M a n d a l ú n i z , t en ien te coro-
nel del p r imer b a t a l l ó n de A r t i l l e r í a ; 
la dami t a Juana D í a z con el vaporoso 
t ra je de pr imera c o m u n i ó n : aspecto i n -
ter ior de la pa r roqu ia del Á n g e l ; la fa-
chada del vistoso edificio que acaba de 
levan ta r en la p lazole ta de Luz el se-
ñ o r Cabrero. 
. E n la par te l i t e r a r i a se leen las f i r -
mas de l D i r e c t o r del p e r i ó d i c o , de Jo-
sé E. T r i a y , G r i l o , To l s toy y de Fon-
t a n i l l s , esta ú l t i m a al pie de una c r ó -
n ica abundante y jugosa 
APARATO TRANSFORMADO, — Con 
este t í t u l o escribe lo s igu ien te E ¡ Bom-
hero de Cuba: 
" E l an t iguo carro de escaleras que 
p o s e í a el cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de Matanzas , y que fué e l p r i -
mer apara to que a d q u i r i ó a l fundarse 
por don Kafae! B . H a m e l (q . e. p , (L) , 
ha sufr ido una comple ta v a r i a c i ó i i , p u e s 
a d e m á s de las escaleras de mano que 
c o n d u c í a , l l eva ac tua lmente una de ex-
t e n s i ó n que se eleva y reeoge por me-
dio de un p e q u e ñ o 'rineh y motores, 
A d e m á s t iene dos t ramos de escaleras 
de empate, dos del mismo sistema de 
cotorra , tres ganchos, uno de ellos de 
der rumbe, uu ; f escopeta lanza cabos, l» 
manga de salvamento eon su corres-
pondiente funda de lona y una caja a-
t r á s con t a b l i l l a s , boqui l las , l laves pa-
ra mangueras, d o b í e s * machos y hem-
bras y otros ú t i l e s . 
D i c h o aparato, que ha de prestar 
m u y buenos servicios en los incendios, 
ha sido renovado en la E s t a c i ó n Cen-
t r a l , r e d u c i é n d o s e el costo del cambio 
en el realizado á la mas m í n i m a expre-
s i ó n , " 
DIGNO DE SER I M I T A D O . — ü n ta-
l le r Koentgen , ó mejor dicho, una clí-
n ica , acaba de abr i r se en Char lo ten-
bnrgo, cerca de B e r l í n . L a d i r e c c i ó n 
del es tablecimiento e s t á á cargo del 
profesor B u k a , de la Escue la P o l i t é c -
nica, E l t a l l e r t iene por objeto e n s e ñ a r 
á los m é d i c o s las par tes corporales i n -
te rnas de sus enfermos. 
Z.v «víriódico que hab la de esta fun-
d a c i ó n r e fe re haber v i s to presentarse 
en la expresada c l í n i c a , a c o m p a ñ a d o 
de sus padres y de su doctor , á un 
n i ñ o que p a d e c í a una enter iuedad eu 
ia r e g i ó n i l í a ca . Le colocaron sobre 
una mesa. Debajo del cuerpo puso el 
operador f o t ó g r a f o una placa. Á los 
diez minutos , el n i ñ o , en qu ien los ra-
yos Koen tgen h a b í a n penetrado, se le-
v a n t ó : Ja p laca fué preparada y ense-
ñ a d a luego al m é d i c o , qu ien d i jo ha-
l larse satisfecho y haber v i s t o lo que 
le fa l taba a l j o v e n enfermo. 
Los pacienteR acuden á l a nueva 
c l í n i c a con sus facu l ta t ivos , y é a t o s 
pueden por ese p rocedimiento fijar un 
d i a g n ó s t i c o seguro, sobre todo, en las 
afecciones de los huesos, f rac turas , 
etc. 
ORTOGRAFÍA AL POR MENOR.—La 
escena representa un a l m a c é n de ví-
v e r é s finos. E n t r a un escri tor de los 
que asisten al "pa lco de la prensa" en 
I r i j o a , y el dependiente le dice: 
—Di rne , t ú que entiendes de esto. 
¿ U v a s se escribe con v ó con b? 
— B o m b r e s e g ú n . S i son b lan -
cas con b y si son negras con v . 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
A las 8: L a pa rod i a J u a n L i b o r i o . — A 
las 9: Un Bai le p o r Fuera.—Zapateo y 
gnarachas. 
I R I J O A . — U o r o n a ñ i a c ó m i c o l í r i c a de 
Bulos «Migue! S a l a s » , — ¿ A Qué H o r a 
M u r i ó Merced* y L n Travia ta . Esce-
nas de canto y n i m b a . — A las 8. 
AI .TIAMnuA.—A las 8: Est reno de 
M á q u i n a s Para Vo la r .—A las í): L a 
Isla de la Bwrundcñiga. — A las 10: . . . . 
Para Uomln es .SWov.-• l ! ; i i le al final de 
dada obra. 
SALÓN DK. V A R I E D A D E S - - ( A n 
tfgha Acera, del rjouviró, ) — Pano-
rama, f e n ó m e n o s , t í t e r e s , jaulas de. pan-
teras y monos, un I n g e n i ó y un ferroca-
r r i l en movimiento , labores, fuente ma-
ravillosa c íe . De 7 á 11, todas bis no 
ches. 
L A N O R A W A DE I S O I J K R . — l i e r ü i l / . a 3. 
C o m p a ñ í a de KanioclH's: Za i / , i ie l , i s y 
comedias por tambis. Vistas de, la, 
Guerra ,—A las o c h o . 
CAFÉ DET, -'CKNTRO ALEMÁN." — 
"Neptuno frente al Pa rque .—Exhib ic io -
nes por tandas.— E s p e c t á c u l o s : de ó p t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
C U A N C A R i i O T T S K L L , —Solar Pnbi -
llones, N e p t u n o frente á Carneado. 
Funciona todas l o s d í a s , do. 5 á 0 de la 
noche, l l é g a l o á los n i ñ o s «le un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que est . ' . rá «le mani-
tiesto en el mismo local. 
C A R U O U S K L L . — Kn el s i tuado en 
Zniueta , frente á V i r tudes , e s p e c t á c u -
lo gra t i s para los n i ñ o s que sepan 
leer, todos los d í a s , de ó á a.A do la 
U r d e , 
M \ m M W i m M i i p l e s , 
üosiufeccumcá verilicadas ol dia 14 por 
la brigada do los Semoioá Municipales, 
Las que resultau de las deíuneioiióá del 
día anterior. 
R E G I S T R O C l V I l 
AgOfitO 1 5 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E P I ! A L . 
1 hembra. blanc:i, U'^ttiiiu, 
1 varón , blanco, legitima 
JESÚS M A R Í A 
.1 hembra, blanca, natviral. 
1 bembra, negra', naMiral. 
.1 varón. 
No bubo 
O . U A O A t . C PB 
iinoo. nat'.ux*. 
P I L A R 
" D E F U N C I O N E S . 
C A T E O R A L , 
Don .Manuel López, Sánchez, 40 años, 
Teruel, blanco, fortaleza d e l a C a b a ñ a . De-
rrame cerebral. 
BF.LÉX. 
Doña Otilia Mart ínez y Díaz. 1-años, 
Madruca, blanca, 18 años. Cristo, '20, T u -
berculosis, 
Don Juan Rato y Beltrán, 74 años, blan-
ca, Habana. Zulueta, número 24, Cáncer 
uterino, 
J E S Ó S M A R Í A , 
Doña Alicia Machado, 1 añoí;, blanca, 
Hoyo Colorado. Indio, número 38. Fiebre 
perniciosa, 
Don Luis Fe rnández Baños, 14 meses, 
Habana, blanco, Corrales, número 84. Fie-
bre perniciosa. 
Doña*Ro?anra Orta, Güira, blanca, 20 
años, Suárez, 1. Viruelas. 
Doña María Gouzález Peraza, 10 meses, 
blanca Habana, Maloja,'numero 74,Menin-
f i t i s . 
Don reiíí Rodríguez Correa, 30 años, 
Valladolld. Bospitai Mil i tar . Fiebre aina-
riDa. 
O ü A I í A L t i P E . 
Don Pedro Antonio Vigot. 3 meses, Ha-
bana, blanco, San Lázaro, núm. 18ó. Bron 
co pneumonía, 
Francisco Gunferier, l ó d i a s , Habana, ne-
gro, Zanja, 41. Atrepíya. 
Don Jacinto Roban, Habana, idanco, 30 
añoíi, Cpncúrdía, 00. Piilinonia. 
I T LAR. 
Doña Amalia Rodrijíiiez, l l ábana , blanca, 
;{ años, .San Lázaro, 300. Viruelas. 
Juan Gar r ía Diaz, mi mes y medio, mes-
tizo, Habana, Oqucodo, número 25, Fnto-
ri t is . 
Doña Leonor Silvciia Haro, 2 año.i, Ha-
bana, blanca, Rátérez, núnu-io 29; Fiebre 
pe.niiciosa. 
C E R R O . 
Don Juan F. Acosta, 31 (lías, i l a h a n a ' 
blanco, Lnyanó. 35. SepUsemia. 
Doña. Luisa, Cacmirro, 51 años. Habana, 
blanca, Mangos. Insuíicioncia nii tral . 
Don Francisco Burdeos y Espinosa, 4o 
años, Habana, blanco, J, del Monte, 211., 
Tumores en el bazo. 
Clara. Pedroso, 2 años, Camielai ia. negra 
Monto. I0Ó. Vh-ucla. 
Don Rafael Morales, 20 años, Cananas, 




Definir iones 10 
s 
G l i A N T R E X D K C A N T I N A S ile Antonio ( M -vet, Tte. Rt̂ y 37, entre Composteln y Hatinna.— 
Se. sirven catas :i tvdoa puntos con mui-.iio aseo y mfi-
jor i-otii l iniontación, pues esta casa ba$4 una varia 
ción diaria, sin «•oiiipcteucia y los precios arreglado-» 
ií la s i tuación. ii2'')l iil-4a-1:l 
So alijuila la hermosa y cómoila casa Damas u. 7S. Tiene en el piso liajo sala, co i i ic lory -Icuailos. 
E l pisa alto se compono 'le 4 cuartos y un ^ran sa -
lón. Hay ailennis un entresuelo «ron <lo.4 cuartos pa-
ra criados. EOÍ1 pisos son <le niármol y mosaico. Ij« 
llave en el n. 7'2. Informarán en Aguila lüQ, altos, 
«370 88-17 4(1 1!» 
H a b i é n d o s e oxtrfrviatlo 
una caria contébiando otro docamento, dirijrida al 
• Sr. D . Aurelio Suárrs—do s. a,—V. A.» Se suplica 
4 la persona que l a n a y a encontrado la presente, en 
la calle del Aijuila ni 35, donde se le f;r;0'tU"iU"i5 ge-
acrosamente. '3*18 2d-15 2a-15 
En punro céntr ico .—Se alquilan: un local con dos pncrtaj d l.i calle y una íiarbitacióu espaciosa con 
piso tabloncillo, cafu-rías para gas, agua, inodoro, 
propio para distintos tn iogó cslaldecimientos en cin 
i.> centeBM, raizada Uel Monte n'.' í*9 entre Aguila y 
Ansíeles irontc á la botica É L P E ^ O N 
6377 .r2-17 82-18 
B i z c o c h o s M a r i n e l l i . 
Se ba reciiiido otra remesa en el refrigerador calle 
S. Rafael u. 2. Para comodidad del públ ico pasa un 
depósi to i ia platería calle >íura!la n. 113 en donde 
un empleado de la casa importadora venderá cada 
caia al mismo precio .ic 55 cU. plata, 0329 . i l l5 
C E U U O , 
.'í varones, blancos, lositiraos. 
M A T R I M O N I O S . 
Ne hubo, 
D E F U N C I O N 3 3 
CATICIUÍAL. 
Doña María Barnae<la Fcruáncloz, ateo-, 
tander, blau-.M. 37 años, H, de Paula Tu-
I 'Et .KN' . 
Don Abelardo Domíngu?.-: y B i t j é í o , an 
año, Habat-a." blanco, K¿-:'ugio y ¡Eulueu. 
ViruoUu. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Agustina Pérez, 1 año. utgoál BsittnV^ 
Indio. 7, F, gást i ioa. 
Doña Isaura Saiu:<. 4 año*, blanca, Ma-
rianao, Corrales, número 1.7. Fiebre per-
Ldci'jsa, 
G U A D A L U P E 
Doña Rosario González, blanoa, Santan-
der, 06 años, Concordia, mí mero 45. Hemo-
rrajíia. 
Don Telesforo Prado, 0 meseá, Eabana, 
blanco, Sa-J Nicolás, número S7. Fi-ibre 
iu'eccicaa. 
P I L A R . 
Doña Evanfrelina Mantil la, blanca, i í a -
tanslasí 16 afios, Santiago numero 5. Tu-
berculosia. 
CEKRO. 
Don Esteban P lá y Fener, blanco, Ha-
bana, S meses, Cruz del Padre, 8. Bron-
quitis, 
Don Serafin Ruiz y Miranda, Hoyo Colo-
rado, blanco, 52 años, Lombillo. 8 Cólico 
miserere, 
Don Francisca Valdós Fab ián , Arroyo 
Apolo, blanco, Omoa, 30- Viruelas. 




S E A L Q U I L A . 
fn • ó d i i o precio la espaciosa casa San Ignacio Híi 
con patio cubierto propio para a l m a c é n j eon altos 
i n r i iiumerosafamilia: la llave en Oficios 61. 
10a-12 
Diarreas, Pujos, Cólicos, Oiseolería, 
SÍ? ^uras lufaliblemcntc con los papelillos 
ant id isent ír icns del 
La. « 13.1-1:? 
Pectoral i Cereza 




N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
J B S U S M A R I A . 
1 hembra, blanca, legítima. 
G U A D A L U P E . 
1 bembra, blanca, legít ima. 
P I L A R . 
No hubo. 
C E R R O . 
No bubo. 
M A T R I M O N I O S . 
C A T E D R A L . 
Don Francisco Doming Fortroux, con 
doña María Magdalena Calcines jJJamoa. 
i ^ a l d e G a r g a n t a , 
A l i v i a ia eos más aflic. 
t iva , palia la inflamación 
dé l a membrana, desprende 
láf lema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pul . 
mouales» « que so».* tan 
propensos loa íóvéne». no 
hay otro ceraedio más 
eficaz que 
Eí Pectoral de Cereza del Dr. Ayer, 
P R I W E R PREWIIO EN L A S 
Exposiciones Universales de Darcelooi 
y Chicago. 
P r e p a r a d o p o r e l D r , J . C . A y e r y C a . , 
I . n w e l l , M a s » , . E . ü . A . ^ 
k F " P ó n g a s e en « t i a r d í a eontra iir.itft-
clones baratas. E l nombre de — " A y e r ' « 
C h e r r y P e c t o r a l "—figura en la envoltura, 
y esti vaciado eu el cristal de cada frasco. 
E •TODO | 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Habiendo acudido al Gobierno de eate Banco, va-
rio» señores ldepoi i tantea consultando si enol caao que 
se ampliea las emisión©» da billetes de este Estable-
cimiento, se le derolTerán sus depósi tos en metá l i co 
ó en billetes, se hace púb l i co por este medio q«e en 
todo caso y tiempo las cuentas corrientes y loe depó-
sitos serán deTuoltos en las especie» misma? en que 
hayan sido conslitmidos. 
Habana 28 de Jul io de 1*96 — E l Gobernador 
Francisco Godlnez 17!S7 alt IB 30 
EMPRESA ÜN1DA 
de Cárdenas y Jtícaro 
SECRETARIA. 
Habiendo participado 1» Sra. DoSa Joiefa Mon 
te» de Oca y Quintana, el extravío del certifleade 
n ú m e r o 27,543 expedido en 20 de Octubre de 1892 
ñor dos acciones míiueros 14,455 y 9,587; el S r 
Presidente ha dispuesto que se publique tú 15 núme 
ro» del DIARIO DB LA MARINA J que si transcu 
rrtesen tres días del últ imo número tiu que se nre 
sentase oposición, se expida el duplicado solioitádo, 
quedando anulado el extraviado. 
Habana 28 de Julio de 1694.—El i e o m a r m Kran 
oUce de la Cerra. fitóO JUÁ.Á 
SSVtC í f í S ü-',!'>í 3wS Y/-*'?: W 
D E -  | 
f T J N P O C o | 
C o n s ej o s. 
AL VIE JO. 
Viejo, la altiva apulenrja, 
por nuí.s íjiie al morhd doí lmniuo 
con su nífida apariencia, 
lleva consigo la herencia 
«lo villana servidumbre. 
¡Ay, si á celado tesoro 
tu ánimo rindes al cabo, 
•de tu nobleza on deadoroi 
Tendrás la cadena de oro, 
pero al fin serás su esclavo. 
¿Qu6 servirá que amontouoa 
con vil codicia oro y plata, 1 
ciego en locas ilusiones, 
?i la suerte en sus traiciones 
uña vez te lo arrebata? 
Antvriio A t na*. 
J.a cocina y sirs decésorios* 
C o l e c c i ó n de M a y o n e s a s . 
PREPARACION DE LA SALSA. 
L n salsa para mayonesa se prepara» 
apar tando oierta can t idad de yemas 
do, huevo, s e g ú n el t an to de salsa que 
se desee obtener; se baten eon una eu-
c l ia ra de madera* las yemas, eobadas 
en una cazuela ó ensaladera colocada 
on par to fría, y si es sobre nieve es 
mejor, se. sazonan eon sal y se eomion-
an a riiovor suavomontn con la cueba-
a; ad(|iiin"(l() a l g ú n cuerpo, ye vierto 
sobre ollas alftéi na t ivamente on cbo r r i -
to muy delgado de aceito, o t ro de v i -
i^rfcijr gotas d<>. l imón; as í ge e s t á 
f raitajando la salsa sin oesar d u r a n t e 
ív lg/ in ; t iempo, agregando poco á poco 
una yema y o t ra , no o lv idando sa/,« . 
• a r l a c o n v e n t e n t e m e ú t e ; confornie se 
va bat iendo se va haciendo e iumla r l a 
azuela paca qno ol ba l ido sea igua l , y 
se deja de t rabajar cuando la salsa 
quedo de una comuateacia espesa y se 
levante en la cuchara vol teando é s t a 
ic ia abajo sin que so caiga la, salsa., 
ontODcns es cuando e s t á do punto para 
poder la usar on los d i lerentes modos 
pie se acó . - - tumbran . 
C h a r a i l a . 
Por haber seijunda cuafro, 
prifait dns tres cuatro cinco, 
sefluridn quinta., hoy hab i t a 
en insano piso qu in to . 
No tras finco de deci r 
que tuvo inúcUo d inero 
y lo ha p r ima dos tres cuatro 
por tener nonio al tanero. 
V ta l es su m u l e t i l l a 
y lo ro.pito.do un modo, 
que las vecinas del ba r r io 
muclias la. l laman la todo. 
L . J ' f . raá i idc i Pndritjucz, 
J f ' r o f / / í / i r o r o m ¡ > y ¡ n > i<Jo, 
(l'or K, N o v a s . 
( ' y -nz t iumvrff ia , 
OíemiUda por Urbano, y dedicada á 
, Alberto Uoguora.) 
5 
4 r» i 
:> 4 7 
1 lí l 3 1 
l 2 Í 5 o 7 
5 4 (i 1. 5 
i. 3 1 
, 7 1! I. 
4 2 4 
4 g 4 
7 5 7 
1 2 0 7 
3 4 5 (i j . 
3 4 1 0 1 
7 0 4 5 7 
Piisl i imémloso los núiiK^ros por letras, se 
encontrará en las Ibu-as horizontales lo qua 
sigue: 
l Consonante. 
Ll \ erbo. 
A Sustantivo. 
4 Verbo. 








13 Nombre de'mujer. 
M Sustantivo. 
15 Apellido. 
Terceto de s i l a h a s , 




4 * f 
* * - i - - i - # ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primoia linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda,' resulte: 
Nombre propio. 
Segunda linea y segundo grupo: Parte 
del cuerpo. 
Tercera línea ,v tercer grupo: Objeto pa-
ra liquido. 
A n n f / i ' ( i ) ) i a . 
( l U m i n d o por A , del Va l l e , ) 
Fo rmar eon est as letras ol nombro y 
ape l l ido de una eucantadoia s e ñ o r i t a 
de esta c a p i t a l 
SOLUCIONEN. 
A la Charada anterior: Obeso. 
A l Jeroglitico anterior: Emparedados. 







































A l Anagrama anterior: Manuela Castillo. 
Han remitido soluciones: 
M. T . Rio; Kl d« HaíabaiK.; El Otro; P. 
Z,; Juan Lanas; Dos Juilas, T. V, 0. 
k}m\i y teotipla ilel DIARIO DK W MAülHi 
